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El desafío que anoche nos co-
municó el Cable parece una bro-
ma de Inocentes. 
Vega de Armijo tiene ochenta 
y un años mal contados; y Mon-
tero Ríos setenta y tres. 
¿No harian mejor dichos seño-
res en procurar ponerse bien con 
Dios? 
Ayer comió en casa del Sena-
dor don Adolfo Cabello el gene-
ral don José Miguel Gómez. 
Esto no tiene nada de particu-
lar. 
Mas á dicha comida, según ve-
mos en E l L ibera l , asistieron los 
;' señores Zayas, Cisneros, Morúa 
Delgado, Gómez (don Juan Gual-
berto) Recio, y Lazo, lo cual ya 
| parece significar algo. 
Pero asistieron, además, los 
señores Sanguily y Sánchez Bus-
tamante, y esto ya dá carácter es-
pecial á la referida comida, por-
que peces como estos y como el 
señor Cabello, que también figu-
ró hasta ahora como indepen-
diente, entran pocos en libra. 
Sin embargo, en la lista de los 
que más tarde fueron á despedir 
al general Gómez, que marchaba 
por el ferrocarril central, no ve-
mos á los señores Bustamante y 
Sanguily. 
Y es lástima, porque si dichos 
señorea y el señor Cabello ingre-
sasen en el partido liberal, no 
volvería á ocurrir lo que diz el 
señor Freiré de Andrade que 
ocurrió cuando el señor Estrada 
Palma, por consejos del general 
Máximo Gómez, quiso dar tres 
secretarías al partido liberal, "pro-
pósito que no pudo realizar por 
falta de personalidades caracte-
rizadas, y sobre todo, competen-
tes, en ese partido"'. 
Don José Llinás, maestro de 
obras, dueño de varias fincas ur-
banas, ha fabricado nueve casas 
de su propiedad. 
Con fecha 21 de Junio del año 
pagado solicitó del Ayuntamien^ 
to la concesión para sus nueve 
casas de sendas plumas de agua. 
Han transcurrido seis meses y 
esta es la hora en que de su ins-
tancia no se ha dado cuenta en 
Cabildo. 
El señor Llinás sufre con esta 
demora considerable perjuicio , 
porque no puede alquilar sus 
casas sin agua. 
Y, aunque no tan considerable-
mente, también se perjudica al 
Ayuntamiento, que deja de per-
cibir el importe de esas nueve 
plumas de agua, que á razón de 
veinte pesos al mes, suman cien-
to ochenta al año. 
Estos son los hechos, ios co-
mentarios puede hacerlos el se-
ñor Alcalde. 
De oro, plata, acero 5 nikel 
ios relojes 
SiüOS D[ M i í l - P I E M . 
son de exactitud cronométrica garan-
tizada é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos esti--
los para señoras y caballeros desde 3 
pesos á £ 6 0 , Se venden exclusiva-
mente en 
OBISPO 68, ESQUINA DE AGUACA-
TE Y O R E I L L Y 51. 
c 2405 15-d30 15a-30 
$9 de Diciembre, 
¿No estarán fuera de la pista los que 
se ligaran que al gobierno de Was-
hington le han sorprendido los sucesos 
de Santo Domingo y que ellos son un 
argumento válido contra el tratado en-
tre los Estados Unidos y aquella repú-
blica? Cuanto á lo primero, hay fuer-
tes presunciones de que los Estados 
Unidos le habíiin retirado su apoyo a i 
Presidente Morales; esa interpretación 
(lí á las maniíestacioues hechas por el 
Secretario de Estado, Mr. Root, á la 
Comisión de Relaciones Exteriores del 
Senado, algunos días antes de que el 
señor Morales saliera huyendo de la 
ciudad de Santo Domingo. Mr. Root 
dijo que el upueblo dominicano" de-
seaba que se modificase el tratado de 
manera que, en caso de disturbios, el 
auxilio de los Estados Unidos fuese pe-
dido por el Congreso y no por el Presi-
dente de la República Dominicana. La 
petición ¿vino por conducto del Presi-
dente Morales. Mr. Root no habló de 
éste, sino del ^pueblo"; en el tose 
ha publicado que la petición la hizo el 
' 'gobierno". 
De lo que ocurrió después—ó sea la 
fuga del Presidente—se puede inferir 
que, ó no la hizo el señor Morales, ó la 
hizo bajo la presión de sus ministros 
hortteistas, dueños de la capital; y, en-
seguida, se escapó. ¿Por qué se escapó? 
Porque ya no era el amo en la capital; 
y, además, al parecer, porque el go-
bierno americano le había retirado su 
protección. En el Journal of Commerce, 
de Nueva York, que es un diario sen-
sato, bien informado, por lo general, 
y que no sirve á partido político algu-
no, leo que los Estados Unidos se en-
tendieron con el señor Morales porque 
él era el que gobernaba; pero que, cuan-
do en Washington se r ió que el pueblo 
estaba con él, se le indicó que los Es-
tados Unidos no pensaban intervenir 
en la política interior de Santo Domin-
go; ó en plata: 11JSO cuentes con noso-
tros, para combatir á tus enemigos". 
Y, como en la capital dominaban esos 
enemigos, el Presidente Morales salió 
de ella y se fué al interior, en donde 
están sus amigos. 
La conducta del gobierno americano 
ha sido, en esto, correcta; hoy por hoy, 
no tiene derecho á intervenir en la po-
lítica interior de Santo Domingo; lo 
tendría si rigiera el tratado, pendien-
te de la ratificación del Senado, y si le 
pidiese auxilio el Congreso de aquella 
república; y también, lo tendría, en un 
estado de anarquía total y cuando los 
ciudadanos americanos fuesen atrope-
llados, en sus personas ó en sus bienes, 
hubiese ó no hubiese tratado. 
La fuga del señor Morales y lo que 
ahora venga—que puede ser una gue-
rra civil 'entre los partidarios dellseñor 
Morales y los del Vicepresidente Cá-
ceres—nada probará en contra del tra-
tado. Si algo prueba es en favor de él, 
puesto, que si ya rigiera, los Estados 
Unidos habrían echado el peso de su 
poder en la contienda y la habr ían su-
primido. Apoyarían al partido que 
contase con el Congreso y quedar ía 
anulado el otro partido. 
ÍTi, tampoco, esos sucesos prueban 
que en Santo Domingo se quiera el tra-
tado. Anteayer y ayer se ha telegra-
fiado que lo aceptan el general Cáceres, 
Vicepresidente de la República, el se-
ñor Tejera, ministro de Relaciones Ex-
teriores y demás personajes horacistas. 
El señor Morales ¿cómo no lo va á ad-
mit ir , si él fué quien lo negoció? Luego 
no es sobre el tratado sobre lo que se 
pelea allí; mande quien mande, será 
ratificado por la República dominica-
na. Por lo que se pelea es por el go-
bierno, por el armario del pan; y se-
gún dice el Post, de Nueva York, no 
sin gracia, por un millón de pesos de-
positado en un banco de aquella plaza. 
Ese dinero, recaudado por las aduanas 
dominicanas, se destinadlos acreedo-
res de Santo Domingo; si, por un acci-
dente cualquiera, no se les entrega, i rá 
á parar á la "convulsiva" república, 
donde se lo repart i rán varios hombres 
de Estado y algunos bizarros caudillos. 
Me parece que el Post peca de mali-
cioso; porque, sobre que el millón se ha 
depositado para responder al pago de 
créditos de extranjeros, quienes tienen 
gobiernos que los defiendan, el único 
"accidente" que pudiera ocurrir, sería 
que el Senado de los Estados Unidos 
rechazase el tratado; en ese caso, tal 
vez el dinero tomaría el camino de San-
to Domingo; pero al reparto, que sería 
una operación eminentemente alegre, 
seguiría la ocupación de las aduanas 
dominicanas por dos ó tres naciones 
europeas. 
Este es el factor que domina Ja situa-
ción y del cual no se ha de prescindir 
al discurrir sobre el tratado. Mr. Mor-
gan, el Senador demócrata, ha pronun-
ciado ayer algunas palabras sinceras 
ynde peso, dada la posición que él ocu-
pa en este asunto. Mr. Morgan ha sido 
siempre hostil al tratado. No aprueba 
que los Estados Unidos se ocupen en 
recaudar deudas en las repúblicas ame-
'a 
I,a mejor cari-illa para la enseñanza de la 
lectura es la conocida por "Cartilla E l Niño 
Jesús" por el ¿ir. M. Perdices. E l depósito se 
halla en la calle de Compostela 139, librería 
Nuestra Sra. de Belén frente al Colegio, de es-
te nombre. '205 t3-4 
ricanas, ni tampoco que hagan eso las 
potencias de Europa. 
—Pero—ha manifestado—¿con qué 
autoridad podremos oponernos á que lo 
hagan si nosotros lo hemos estado ha-
ciendo? 
Nada más puesto en razón; pero el 
Senador por Alabama ha añadido: 
—Sin embargo, creo que es deber de 
los Estados Unidos el usar su influen-
cia para acabar con esa práctica de 
convertir á los gobiernos en cobradores 
de deudas particulares. Somos lo bastan-
te fuertes para eso. Si algún saplemea-
to se le ha de unir á la Doctrina de 
Monroe debe ser la declaración termi-
nante de que cese en este hemisferio la 
cobranza de deudas por medio de las 
armas. Y, así, daremos el ejemplo para 
que se reconozca este principio en el 
mundo entero. 
A esto se objetará que Inglaterra tie-
ne reconocido ese principio; y, sin em-
bargo, se vió obligada á bloquear los 
puertos de Venezuela. ¿Por qué? Por-
que ü y a fagots et fagots; hay deudas y 
deudas. Los ingleses saben que, cuando 
hacen negocios en el extranjero es por 
su cuenta y riesgo y que su gobierno 
no tiene la misión de ayudarles á ga-
nar dinero; pero, sí, tiene la de ampa-
rarlos si son atropellados; y de los atro-
pellos, salen las demandas de indemni-
zación; y, cuando se da con gobiernos 
desatentados, hay que cobrar con cru-
ceros y con ocupaciones de aduanas. 
Luego, aun reconocido aquel principio 
por todas las grandes potencias, no se 
descartaría, por completo, la interven-
ción europea en las repúblicas acon-
vulsivas". E l remedio está en la inter-
vención americana para curarles las 
''convulsiones". 
X . X . z . 1 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de L A TROPI-
CAL l legará á viejo. 
Noticias procedentes de la capital da 
Suiza, informan sobre la elección del 
nuevo presidente de la Confederación 
Helvética. 
Constituidos en Asamblea Federal, 
los Consejos Nacional y de Estado, han 
elegido Presidente para 1906, á M . 
Fórrer , quien ha sustituido á M . Bu-
chet, cuyo ejercicio espiró con el pasa-
do afío. 
M . Forrer, que era vicepresidente 
del Consejo Federal, tiene sesenta años 
de edad, y pertenece al partido radi-
cal. 
Es famoso como orador de ideas de- ¡ 
mocráticas y patrocina el proyecto de j 
dar compensaciones á obreros lastima-1 
dos por aecideates del trabajo. La p re - i 
sidencia en Suiza es por un ano y estál 
estipendiada con 5,000 francos. L a í 
Constitución prohibe la reelección i a - J 
mediata, pero el mismo individuo pue-j 
de ser reelegido indefinidamente, de-; 
jando transcurrir uno ó más años en-J 
tre cada elección, la cual no es por su- i 
fragio popular, sino, según queda d i - -
cho, por la Asamblea Federal. 
De sentir son las causas que han orí- ' 
ginado la caida del Gabinete italiano] 
que acordó el "modus v ivendi" adua-1; 
ñero con E s p a ñ a . — Y digo1 que son , 
de sentir estas causas, porque pudie-
ran, quizás, entibiar las relaciones d : 
dos pueblos hermanos entre los que, ' 
por fortuna, han transcurrido los a ñ o : 
sin sombra de lance desagradable. 
A l aparecer en la Gaceta Oficial que 
los vinos españoles pedian entrar CL 
I ta l ia pagando el impuesto de doce l i • 
ras por hectolitro, en vez de veint' 
como antes, el elemento vinicultor se-' 
insultó, y reunido, formuló unaproteS' 
ta cuyas consecuencias han sido la cai-
da del gobierno. 
ORIGINAL C0RSET "SH0E" 
Muchos niños tuercen el pié. 
Puede evitarse usando nuestros privilegiados 
zapatos C O R S E T S . 
NUMERACION 1 al 6 y 4 al 8. 
"'BAZARINGLÉS," S. RAFAEL ESQUINA A INDUSTRIA 
t4-5 c 101 
1 1 M O S i Sil f i i l G i i 
per H, C. Pniisen Geerlíis, 
Wiicción iel Doctor Gastón CüaWo 
n Oka que debe comprar De venta en la LIBRERIA WILSON 
^ _ Mo el p e se M i p e 0 b i s p o 5 2 - A p a r t a d o 7 0 9 
ü á la industria azucarera 
Obispo 5 2 . Apartado 
Se admite el pago en sellos de correo. 
c46 I B 
T 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
I IP DO. O 1 <f> ZO. 
HOY A i.AS OCHO: 
A las nueve: 
17438 
<o C5L C\ !3 1 «a, JE& lOt. O C5 1^. O 
LOS CALAVEEOSTES. 
L a Guaracha. 
S D 
Las mejores gomas conocidas para 
S O N 
Se venden por sus agentes J O S E A I W A R E Z & Ca., Aran iburu 8 y lO, 
Importadores de Car rua je r í a , T a l a b a r t e r í a y F e r r e t e r í a , 
X J - A . O IES IST 'ü? 3EL X i , Teléfono 1382, Habana. 
Vendemos é instalamos las mejores gomas para carruajes. 
TOSO P A D E E DE F A M I L I A 
que desee dar á sus hijos una "instrucción cui 
dadosa" y mil "recreaciones divertidas" dobe 
inmediatamente mandar "un peso america 
no" a las oficinas de 
La Edad de Oro 
en la Habana, Carlos I I I 255. y sus niños reci-
birán durante todo el año de 1906. 
lí—"Seis lecciones" cada mes del Curso de 
Estudios vigente de Instrucción. Primaria. 
2;—"Dos números mensuales" de LA illDAD 
cen preciosas narraciones, cuentos, poesías, 
crónicas del mundo infantil y un millón de 
entretenimientos. 
31—Dos crónicas al mes /para los papás) de 
información social y política de cuanto ocurra 
en la Isla de Cuba. 
4^—Multitud de premios que LA EDAD dis-
tribuye entre sus suscriptores. 
5"—Y, tal vez, flffurines y patrones para las 
niñas. 
L A EDAD D E ORO es un verdadero "Pro-
fesor en ir, casa" y es el encanto de los niños, 
á los cuales instruye, educa y deleita. 
c S2 t4-2 
Pues esta es la ocasión más apropósito para poder apreciar 
l a bondad y pureza de los SIN R I V A L E S VINOS y COGNACS de 
l a antigua casa de PEDRO DOxMECQ de JEREZ de-la FRONTERA 
de la cual son únicos representantes en la República de Cuba, 
Y 
Importadores de Vinos y Productos de Galicia 
y de otras regiones de E s p a ñ a 
19, LAMPARILLA, 1 9 - T E L É F O N O N U M E R O 4 8 0 
18331 
el mejer, el más sano, el más nutritivo. Mejor no existe. Unico 
receptor. K . T O K K K G K O S A . 
17551 
Vino generoso que dá vida y rejuvenece. 
. » « . JE3 ZSC 1 t O ÍS O XTSL 1 3 X» Ó S O - - - -
Celebridades médicas lo recomiendan. Unico importador: 
I T 0 6 I K. T O R K E G K O S A , Obrapía 5;>. 30t-6 
99 Ji 
22t-]6 4m-17 D 
oat-fi 
HABANAx 
Con el más abundante surtido de Limoneras, Troncos, 
Galápagos franceses é ingleses, y toda clase de monturas. 
Existencia permanente en l í t i les de limpieza. Mantas 
y vendas para Caballo, Guantes, Lá t i gos é infinidad de formas. 
Collares de Perro, Polainas y cuanto es necesario para 
ganado de t i r o y silla. 
CAPAS DE A8ÜA DE LAS MEJORES MARCAS Y A PRECIOS DE FABRICA. 
c 92 4 E 
A 
] p £ 5 , c f u . © :o.OíS c3-oJe> 
INMEJORABLE ° — 
o o o o o o o o CALZADO 
Convénzase que, debe visitarnos, y 
no abriffue el téfhoi* de volver á su 
casa, sin Itaher cnjpleado sil dinero. 
uVuestro surtido es espléndido. No 
admite comparaciones» 
"- J { o e s p e r o á m a ñ a n a ; 
l o n e c e s i t a m o s h o y . 
L A B O B A 
Telefono 523. M A X Z A X A D E GOMKZ. Énglisi i Spokéó. 
BSCAUKZ 
de Idiomas, Taquigrafía y Mccanosrrafía. 
E G T O R : LUÍS B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 49 . 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en eati Academia, loj conooitniootos de l» 
Aritmética Mercantil y Teucduría de Libros. 
Clases de 3 de la mañana á 9;¿ de la noche. 17111 36 7 D 
17, O B I S P O 17 T E L E F O N O 399 
m (S. £ N C . ) t ^ 
IMPRENTA, 
ENCDÁDERNACION Y RAYADOS 
. AGENTES DE 
KEUFFEL & ESSER Co. DE NEW YORK 
T R A N S I T O S , N I V E L E S , PLAÑI M E T R O S 
Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS PARA 
I N G E N I E R O S Y A G R I M E N S O R E S 
PAPELES PARA DIBUJO 
K E L 1 0 G R A F I C 0 , P A R A G 0 N , C U A D R I C U L A D O , 4c 
Surtido en C A D E N A S - C I N T A S 
y C I N T A S D E A C E R O , alambradas y lino 
c 2368 Bit 8t-22 
(¿QUIERE VD. CONSERVAR SU GANADO L I B R E DE E N F E R M E D A D E S ? 
C U K K L O CON E L 
I D 
El mejor remedio conocido para 
X J £ * . J S G - a - X T a . ^ s t t a . J s - P i o j i l l o , C ^ 5 -
E l mejor desinfectante del mundo 
Agentes: FINA & Co. Obrapia número 25. 
J \ 
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Tino de loa vinicultores más impor-
| tantea do Ital ia decía á un periodista 
español: , 
' 'Vuestra España produce tambuín 
; mucho vino, y tal vez beb^ aun menos 
que I talia; de donde resulta la necesi-
dad de vender al extranjero, y ya se 
deja sentir una foeqte competencia so-
bre les mercados do la Europa central, 
que codicia vuestros vinos, por ser su-
periores y más baratos que los nues-
tros. 
" Y como si fuera llover sobre moja-
do, ahora con la sensible disminución 
de ocho liras por hectolitro en los de-
rechos de Aduana, el vino de España 
vendrá á hacernos la competencia tam-
bién en I ta l i a . " 
La protesta de los vinicultores ita-
lianos está basada en que España el 
í\ño pasado, á pesar de la tarifa adua-
nera de veinte liras, vendió á Italia 
1,200 hectólitros de vino, mientras Ita-
lia solamente envió á España 130. 
Si con estos datos, se reducen á doce 
liras los derechos de entrada del vino 
español, la importación de éstos, pro-
ducirá en el país una fenomenal borra-
chera. 
E l nuevo gabinete italiano formado 
por el señor Alejandro Fortis, que pre-
sidió el anterior, es corno signe: 
Presidente del Consejo de Ministros 
y Ministro del Interior, señor Alejan-
dro Fortis. 
Asuntos extranjeros, marqués de 
8an Ginliano. 
Hacienda, »M. Yacchelli. 
Agricultura, M . Gorio. 
Obras Públicas, M . Tedesoo, 
Instrucción Pública, M . de Marinis. 
Gi>acia y Justicia, M . Finochiaro 
Apr i le . 
Correos y Telógrafos, M . Marsengo. 
Marina, almirante Mirabello. 
Guerra, M . Mainoni. 
Este es el gabinete nuevamente for-
mado, aunque ignoro si ha sido confir-
mado oficialmente. 
TELEQÜIXO. 
P O R UN L U I S 
magníficos 3Ioiite Carlos plissé 
en Los Precios F i jos, Koina 7, 
y Aguila 203 y 205. " 
INTERVIU GONMR. ORE 
He aquí los términos de la interviú 
celebrada por nuestro estimado compa-
ñero en la prensa el Director de E l Fo-
pulary de Cárdenas, con el amable ca-
ballero é inteligente Administrador de 
la nueva Compañía, producto de la fu-
sión de los Ferrocarriles de Júca ro con 
los Unidos de la Habana, Mr. Eobert 
Orr. 
La fusión ha sido muy bien recibida 
en Londres y creo que en este país no 
hay motivos para deplorarla. Eéi bene-
ficiosa para los accionistas de las dos 
empresas fusionadas. 
Para la zona agrícola de Cárdenas y 
Júcaro lo será, por los proyectos que se 
abrigan. Y para la población carde-
neuse no creo que sea io contrario. 
La empresa de Cárdenas y Júca ro es 
importante y, desde luego, nuestra 
atención se dedicará á la explotación 
de las zonas que atraviesan sus Jíneas, 
mejorando con rapidez y comodidad el 
servicio de mercancías y pasajeros, pa-
ra cuyo efecto se t raerá todo el mate-
rial necesario y se construirán los ra-
males que el mejoramiento y progreso 
del tráfico requiera. 
¿Mi opinión sobre Cárdenas? Es pa-
ra mí una plaza comercial importante, 
con la ventaja de su gran proximidad 
á los Estados Unidos; y su situación 
intermedia entre los dos extremos de 
nuestras l íneas—la Habana y Santa 
Clara—le da rancho valor. Sé además, 
que el comercio cardeneuse es empren-
dedor y activo. Me gusta mucho eso y 
pondremos de nuestra parte todo cuan-
to sea posible para auxiliar sus intere-
ses, en beneficio mútuo. 
Los talleres de la empresa de Cárde-
nas y Júcaro son buenos y sobre todo 
muy susceptibles de mejorarlos nota-
blemente; tienen capacidad y buena si-
tuación. Esto usted comprenderá que 
son recomendaciones que han de pesar 
mucho en cualquier resolución sobre su 
porvenir, que deseamos sea brillante, 
para provecho de la localidad, con 
cuya riqueza tenemos entrelazada la 
nuestra. 
Indudablemente que tenemos pro-
yectos y tendremos todos los que el 
desarrollo del movimiento agrícola, 
comercial y de viajeros exija. Para 
fomentar este últ imo, haremos entrar á 
Cárdenas en el plan de excursiones cu-
yo término es hoy, por lo general, Ma-
tanzas. 
. Conozco lo que es y lo que vale Va-
ladero y también el fomento de ese 
pintoresco sitio de temporada de verano 
para ustedes y que pudiendo ser de in-
vierno para los habitantes de otros paí-
ses, figura entre los particulares en es-
tudio. 
Todo eso después de la zafra, porque 
sus exigencias reclaman una atención 
cuidadosa y entera. 
No habrá remoción de empleados. 
S á m e n t e los excedentes por duplici-
dad -Je personal en un mismo destino y 
stn r t i b l e ocupación, quedarán fuera, 
Eir?v * pesar mío. 
tío tendrán en cuenta los méritos y 
años de servicio de los empleados, se-
guramente, al tomar determinaciones. 
Respecto á los inutilizados por acci-
dentes en el ^ r v i c i o ó retirados por 
edad, tengo un proyecto que espero se-
rá juzgado benévolamente por los em-
el más seguro, el mejor obser-
vado y se garantiza. Traslado 
á los motoristas y empleados 
que necesiten hora fij a. A $ 4 
oro. en casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELá 56. 
picados de Cárdenas y Júca ro y acep-
tado por los de las dos empresas. Es 
una sociedad apoyada por la Compañía, 
que concurre á sus fondos con igual su-
ma que los asociados. Como se hace 
en Inglaterra y otros países, dando ex-
celentes resultados. Yo hab ló de eso 
al Comité Directivo en Londres y la 
idea fué bien asogida, sólo que la pre-
mura por regresar á Cuba impidió 
acordar en definitiva las bases de la 
asociación. 
Puedo usted afirmar—dijo Mr. Orren 
en tono enfático—que la Compañía no 
viene á ponerse en frente de los intere-
ses de Cárdenas ni á levantar preven-
ciones, sino todo lo contrario; á ayudar 
á su auge comercial y á ganarse las 
s impat ías generales. . 
C-55 1 en 
EL TIEMPO 
(Por telégrafo) 
Consolación del Sur 5 de Enero. 
Al D I A R I O D E L A M A R I X A 
Habana. 
Desde las ocho de la noche no cesa 
de llover, con acompañamiento de 
tronadas sordas por la parte del nor-
te. Los ríos y arroyo» se han desbor-
dado. Hay prran alarma entre los ve-
cinos. 
Cresptt. 
Finar del Río 5 de Enero. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Desde anoche están cayendo sin in-
terrupción torrenciales aguaceros. 
Háse perdido toda esperanza respec-
to de la cosecha. 
Urge que las Cámaras aprueben el 
proyecto de aliviar la situación de los 
agricultores y braceros. 
Corresponsal. 
Habana, Enero b de 2905. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
ilMáx MínlMed 
21.8 Termómetro centígrado..¡!27.5 
Tensión del v a p o r de 
agua, m. m 19.5517.21 
Humedad relativa, tan-
to p S i 871 70 i 
24.6 
18.38 
Barómetro corregido í 10 a. m. 759.50 
m. m 1 4 p. m. 757.88 
Viento predominante S. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 5.3 
Total de kilómetros 451. 
Lluvia, m. m 0.0 
El doctor Verdugo. 
Tenemos especial satisfacción en fe-
licitar á nuestro querido amigo el doc-
tor don Justo Verdugo, especialista en 
enfermedades nerviosas y gastro-intes-
tinales, por el valioso triunfo científico, 
que ha obtenido en la curación complcT 
ta de una grave enfermedad de la esti-
mada señora esposa d e l distinguido 
prócer cubano d o n P e d r o Estévez 
Abren, el cual ha enviado al doctor 
Verdugo la siguiente carta, que de por 
sí acredita los méri tos científicos del 
afamado doctor. 
Dice la carta: 
Dr . Justo Verdugo. 
Mi muy estimado amigo: 
Tengo el gusto de enviar á usted un 
"check" por m i l pesos, importe de la 
nota de sus honorarios y aprovechando 
esta ocasión, me complazco en manifes-
tarle que saldada m i deuda material 
con usted, le estoy y estaró siempre al-
tamente agradecido por el especial em-
peño que puso usted en la curación de 
mi esposa y por el brillante éxito obte-
nido por su procedimiento exclusivo y 
asombroso, después de haber ella con-
sultado les mejores especialistas euro-
peos y americanos y de haber seguido 
sus prescripciones duraiite varios años 
sin resultado. 
Y autorizando á usted para hacer de 
esta carta el uso que desee, quedo de 
usted adicto amigo y s. s., 
Pedro Estévez y Abren. 
S[C. Habana, Enero T? de 1906. 
COMPLACIDO 
Sabana S de Diciembre de 100o. 
Sr. D . Nicolás EiverO. 
Presente. 
Muy distinguido amigo y compañero: 
En la reseña publicada en la edición 
del DIA.KIO de esta mañana, de la asam-
blea celebrada anoche en los salones de 
la Asociación de Dependientes, con el 
fin de dar solución adecuada al conflic-
to en pie, se dice al referirse á mi pro-
posición que " p e d í al señor Zorri l la r i -
giese de nuevo los destinos de la Insti-
^010^ ' , y como quiera que no se con-
cretó á eso solo m i propuesta, le agra-
decería infinito me concediese exponer-
la en concreto en las columnas del 
DIARIO. 
Estimando yo que la permanencia de 
los actuales Vocales en sus puestos, — 
por haber intervenido ó interesádose 
todos ó la mayoría, en los sucesos que 
han dado ocasión á la Asamblea—pudie-
ra constituir un obstáculo á la más ar-
moniosa solución; y aprovechando las 
manifestaciones hechas por el señor 
Carnicer en su nombre y en el de los 
demás señores Vocales ofreciendo sus 
cargos para el caso en ;que sojuzgasen 
necesarios á la más acertada solución 
de las dificultades que se trataban de 
resolver; propuse: que el señor Zorri-
lla fuese designado Presidente de la 
Asociación y que éste nombrase á to-
dos los Vocales qne habían de regir 
los destinos de aquélla, bien de entre 
los señores socios más antiguos, ora de 
entre loa que hubieren ejercido cargos 
directivos con anterioridad, y con la 
sola limitación de que, ninguno de los 
que nombrase hubiese figurado en las 
dos candidaturas que se disputaron 
el triunfo en las pasadas anuladas elec-
ciones ni se hubiera significado en fa-
vor de ninguna de ellas en los traba-
jos y gestiones que les precedieron. 
Anticipándole la expresión de su 
gratitud se reitera de usted atento y 
s. s. q. s. m. b., 
GERARDO VILLANUEVA. 
La 
La Direct iva que ha de regir los des-
tinos del Centro de la Colonia Espa-
ñola de Sta. Clara es la siguiente: 
Presidente de honor: Il tmo. Sr. D. 
Bartolomé García, (Cónsul de España 
en esta ciudad). 
Presidente efectivo: D . Eamón Gon-
zález Rubio. 
Primer vicepresidente: D. Maximi 
no García. 
Segundo vicepresidente: D. Eugenio 
Fernández. 
Tercer vicepresidente: D. Pedro 
Lombardía. 
Tesorero: D. Benigno Avello. 
Secretario: D. Tomás Huerta. 
Vicesecretario: D. Fernando Aran-
go-
Vocales: Sres. D. Manuel González, 
Angel Solana, Ricardo García, José 
Domínguez Castro, Manuel Fernández 
Vallina, Angel López Calvo, Benito 
González, Andrés Prieto, Bonifacio 
Martínez, Eduardo Soarez González. 
Suplentes: Jesús Pérez Salceda, Ur-
bano Martínez, Francisco Alvarez, 
Manuel Suarez González, Manuel Sua-
rez García, Eulogio Cuesta. 
~ D E PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
DE TRINIDAD 
SI de Diciembre de 1 9 0 5 . 
El asunto ó tema que ocupa en estos 
días la atención de este culto pueblo 
es de índole puramente religiosa. 
Pocas son las familias que en su casa 
no se festeia el nacimiento del Mesías 
con reuniones y exposición de art íst icos 
Portales de Belén que hacen durar has-
ta el día de Reyes. 
Este año, á más de esos festejos, cá-
benos la honra de tener entre nosotros 
al sabio y elocuente orador de la orden 
carmelitana Rvdo. Fray Gonzalo, que 
lleva pronunciadas dos conferencias de 
la serie que se propone celebrar en to-
do el mes de Enero, dedicando algunas 
especialmente para señoras y caba-
lleros. 
Las primeras conferencias versarán 
sobre los siguientes temas: 
Primera: Indiferencia religiosa. Su 
estudio en el individuo. 
Segunda: Indiferencia religiosa. Sus 
consecuencias en el orden social. 
Tercera: El honor humano en sus re-
laciones con el orden moral. 
Cuarta: Bosquejo histórico compara-
tivo de las religiones. La única verda-
dera es el cristianismo. 
Quinta: Divinidad de Jesucristo. 
Sexta: El genuino cristianismo es el 
cristianismo católico. 
U Séptima: Genealogía eterna del Ver-
bo hecho carne en Jesús. 
Octava: La obra redentora de Jesús. 
Novena: E l dolor. Estudio sobre el 
mismo en cuanto fué medio de reden-
ción. 
Décima: Nombre de Jesús. 
Tanto en la primera como en la se-
gunda conferencia vióse el templo de 
la Santísima Trinidad literalmente lle-
no de fieles ávidos de escuchar la au-
torizada palabra del elocuente sacerdo-
te de cuya fama tenía noticia. 
De cómo colmó esos deseos basta 
leer los hermosos conceptos emitidos 
sobre la primera conferencia por E l Te-
légrafo, culto é ilustrado periódico que 
ve la luz en esta ciudad. Dice así: 
LA COXFKREXCIA DE ANOCHE 
Hay que oirlo, comees consiguiente, 
para apreciarlo. Hay que presentarse 
allí, enfrente de donde él, con natura-
lidad suma, dirige sus frases llenas de 
"locuencia y envueltas en el sello de la 
lógica más contundente, para poder 
después exclamar, sin vacilaciones ni 
dudas, ¡magnífico! ¡subl ime! 
Por eso, cuando anoche nos rit irába-
mos del espacioso templo La Santísima 
Trinidad, sentimos de veras, no haber 
seguido disfrutando de la conferencia 
hermosa, que con elegancia de estilo y 
claridad de expresión, nos ofreció el 
elocuente y afectuoso Padre Gonzalo. 
Sin rodearse del estudiado y efectis-
ta aparato retórico ó mímico con que 
muchos, que hablan, dan principio sus 
discursos 6 conferencias, el P. Gonzalo 
comenzó su magistral peroración, pre-
sentando el tema y entrando cen gran 
maestría en el desarrollo de él, con un 
acierto, que de no haber sido en aquel 
logar sagrado, los aplausos frecuentes 
habrían -en más de una ocasión, inte-
rrumpido sus palabras. 
Y era natural, pues pocas, muy po-
cas veces, se oye á quien maneje el di-
fícil mecanismo de la conferencia, con 
el conocimiento, tacto y elocuencia su-
gestiva, como lo meneja el P. Gonzalo. 
Distintos puntos tocó el conferencis-
ta, todos con gran tino, y así haciendo 
como un estudio del corazón del hom-
bre, fué estendiéndose en detalles, lle-
gando siempre á tiempo, al objeto qne 
dirigía sus comprensibles razonamien-
tos y poniendo de relieve cómo la igno-
rancia es fuente v i r a y fecunda que 
origina la censurable indiferencia, cau-
sa legítima de la perversión moral del 
ser humano. Sigue el orador, y después 
de una serie de ejemplos prácticos y 
convincentes, presenta al materialismo 
como engeudrador de la indiferencia 
religiosa, mal causante de perturbacio-
nes de orden moral, de consecuencia 
deplorable para la humanidad. 
El conceptuoso orador demuestra á 
las claras, como el indiferente vive, sí, 
pero una vida sin rumbo, la vida sin 
esperanza, la vida sin legítimas con-
vicciones, que sin darse cuenta lo sor-
prende la vejez, convirt iéodolo en el 
caprichoso, en el soberbio y por úl t imo, 
en el avaro incalificable y odioso, que 
llega á la finalidad, sin que una mano 
amiga, ni una voluntad generosa, le 
dedique una palabra de cariñoso re-
cuerdo. 
Terminó el orador con un período 
elevado y completo, dejando en el áni 
mo de los oyentes la satisfacción y el 
goce que proporcionan su envidiable 
elocuencia y su robusta lógica. 
Para esta noche, nos ofrece su segou 
da conferencia, y nosotros sin que en 
esto nos guíe ningún interés particu 
lar, recomendamos á todos la concu 
rrencia al templo, para escuchar á quien 
justificadamente viene precedido de 
grande y merecida fama. 
El domingo hizo su presentación en 
la misa mayor el ilustrado y celoso pá-
rroco que fué de Sagua la Grande, Pa 
dre Tudoré, nombrado por el Sr. Obis-
po de la Diócesis, para administrar es 
ta parroquia. 
Pronunció con tal motivo una con-
movedora plática llena de unción evan 
gélica y de sabios consejos paternales 
que agradecieron los numerosos fieles 
allí congregados, ayunos como estaban 
de ellos de poco tiempo á esta parte. 
Prepáranse para la entrada del Año 
Nuevo grandes fiestas religiosas y pro-
fanas, que prometen resultar brillantes 
dadas las condiciones morales que ador-
nan al culto é inimitable pueblo de 
Trinidad. 
Si para esas fechas estoy aquí, procu-
raré dar detalles. 
La temperatura reinante es de ver-
dadero verano. Tal parece que estamos 
en Julio. 
E l Corresponsal especial. 
NECROLOGIA. 
Ha bajado al sepulcro, sumiendo en 
hondo desconsuelo á una familia aman-
tisima, la respetable y digna dama Car 
men del Castillo Viuda del Castillo 
La finada, perteneciente á una de las 
principales familias del Camagüey, es 
t.iba emparentada con nuestro querido 
é ilustrado amigo el doctor Gonzalo 
Aróstegui. 
Reciba éste, así como los hijos de la 
bondadosa señora, la expresión de 
nuestra más sentida condolencia. 
Paz á sus restos. 
EL ANTEOJO 
O B I S P O 28 
Surtido completo de juguetes, joye 
ría y objetos de fantasía, para San Ma 
nuel y Reyes. 
FELIZ V I A J E 
A bordo del vapor correo Antonio 
López que saldrá de este ouerto hoy por 
la tarde para los del mar Caribe, 
se embarca el expresidente de Hon-
duras señor don Marco Aurel io Soto 
acompañándole su distinguida familia. 
Que lleven feliz viaje. 
LICENCIAS 
Se les ha concedido un mes de licen-
cia por enfermedad á los señores don 
Luís Parri, Inspector de la Aduana de 
Nnevitas; don Rafael Ar rúe , Adminis-
trador de la Aduana de Baracoa, y don 
Leopoldo Giraudy, Contador de la 
-\duana de Santiago de Cuba. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido dombrados serenos de la 
Aduana de Cienfuegos don Ricardo 
Jova y don Armando García, y policía 
y escribiente de la misma Aduana don 
Luís Balmaseda y don Florentino La-
bio, respectivamente. 
T I E N E FONDOS 
Se nos informa en la Secretaría de 
Hacienda, que el Pagador de haberes 
del Ejército en Santiago de Cuba tiene 
fondos para realizar los pagos tanto del 
1? como del 2o cincuenta por ciento y 
que diariamente se le repone el impor-
te de los cheques que satisface, 
E L SEÑOE GIBAUDY 
Ha presentado la dimisión del cargo 
de Secretario del Ayuntamiento de 
Santiago de Cuba el señor Manuel Gi-
raudy y Vivar . 
J . M. GOMEZ 
Anoche salió para Sancti Spír i tus, 
por el Ferrocarril Central, el general 
José Miguel Gómez. 
CENTRO GENERAL DE VACUNA 
En el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
NÁUFRAGOS 
En el vapor costero Antolxn del Co-
llado, han llegado á este puerto once 
náufragos, tripulantes de la barca ame-
ricana Shetlands Boston, que embarran-
có el día 24 de Diciembre últ imo en 
Cabo Corriente. 
Dicha barca había salido de Ponce, 
Puerto Rico, el 16 del mismo mes, con 
destino á Mobila. en lastre. 
Entre los náufragos figura el capitán 
de la barca, Mr. G. Nheath y su se-
ñora. 
EJECUCIÓN 
A las ocho de la mañana de hoy fue-
ron ejecutados en garrote, en la Cárcel, 
los reos de muerte Domingo Boucoort 
y Víctor Molina, sentenciados á la pe-
na capital como autores del asesinato 
de la niña Zoila. 
Dios haya acogido en su seno el alma 
de esos desgraciados! 
Servicio de la Prensa AsodadA 
D E HOY 
PORMENORES D E L COMBATE 
Cabo Haitiano, Enero 5.—Se han 
recibido aquí los pormenores relati-
vos al combate de Puerto Plata en el 
cnal fué muerto el general Rodrí-
guez; dícese que fué completa la de-
rrota de los partidarias del Presiden-
te Morales que dejaron sobre el cam-
po ciento cincuenta muertos y her i -
dos, huyendo el resto y embarcán-
dose en el cañonero ••Independen-
cia". 
N U E V O P R E T E N D I E N T E 
Anuncian de 3Ionte Christi que el 
general Ouellito, que se había decla-
rado con sus tropas, en favor del Pre-
s i d e n t e Morales, ha determinado 
combatir por cuenta propia y presen-
tar su candidatura á la Presidencia 
de la República dominicana; con tal 
motivo, se está preparando para ata-
car la plaza do Santiago de los Caba-
lleros. 
OTRO C A N D I D A T O 
E l general J iménez ha salido para 
Puerto Plata y se entiende que su 
candidatura á la Presidencia será 
apoyada por el Presidente Morales; 
dícese que la mayor parte de los ha-
bitantes de la región norte de Santo 
Domingo están en favor de la candi-
datura de este general. 
GENERALES MUERTOS 
Nueva York, Enero 5 . - - E n telegra-
ma de Puerto Plata al Heral se dice 
que en el combate que se libró en las 
afueras de dicha ciudad, perecieron, 
además del areneral Bodrígruez, cinco 
más, entre los cuales se hallan losgre-
nerales Vanesas y Calderón, del ejér-
cito del Vicepresidente Cáceres. 
R E V O L U C I O N T E R M I N A D A 
Waihinjton, Enero 5 . - - E n despa-
chos l e Santo Domingo recibidos por 
la Secretaria de Estado, se anuncia 
que la revolución ha terminado prác 
ticamente en aquella república; las 
tropas y los voluntarios se están dis-
persando y regresando á sus respecti-
vos hogares y poco á poco se está 
tranquilizando elpaís. 
C I U D A D A N I A A M E R I C A N A 
Ayer se presentó en el Senado un 
proyecto de ley al objeto de conceder 
á los puertorriqueños la ciudadanía 
de los Estados Unidos. 
I D I O M A O F I C I A L 
Maytila, Enero 5>. — L a Comisión del 
Gobierno de Filipinas ha acordado 
prolongar por un período de cinco 
años el empleo oficial del idioma es-
pañol en los Tribunales de Justicia. 
CONSOLIDACION 
D E LOS T R A N V I A S 
L a citada Comisión se está ocupan-
do de la petición que se le ha dirigido 
á fin de que autorice la consolidación 
de las Compañías de tranvías que 
existen en esta ciudad. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Enero 5—Ayer, jueves, 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 
esta plaza, 1.382,100 bonos y acciones de 
las principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
BIENVENIDA 
A bordo del vapor Alfonso X I I I en-
trado en nuestro puerto en el día de 
ayer, ha regresado de su viaje á Europa 
a l seno de esta sociedad donde tanto se 
le distingue y aprecia el opulento na -
viero y dignísimo caballero Sr. D. Cos-
me Blanco Herrera, gerente de la acre-
ditada y íloreciente Empresa de vapo-
res "Sobrinos de Herrera." 
Inút i l es manifestar la satisfacción 
con que todos hemos visto su feliz lle-
gada y especialmente los numerosísi-
mos empleados de la Empresa de su 
acertada dirección, los cuales debido á 
la poderosa iniciativa y reconocida es-
plendidez de dicho señor, libran su 
subsistencia y la de sus familiares co-
mo pocos trabajadores pueden hacerlo 
en el mundo. 
Desde las columnas de este periódi-
co dirigimos á tan distinguida perso-
nalidad la felicitación más sincera-
haciendo presente una vez más el or, 
güilo que sentimos por contar con una 
Empresa Cubana de tanto valer, debi-
do á su sobresaliente administración. 
J. Y. 
28 á 20 P. 
CA-SALS I>K (JA.nKl(> 
Píateeapaflola.... de 83^ * 83'.; V. 
Oaldsriüa de 87 ¿88 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 á i % V. 
Oro am er ioano > . 1Q() v . iü9%/ p 
contra espatn'. f aG luJ/« * iuy^ íf-
Oroamer. contra ) 
plata espafiola. ) ~ 
Oentenee á6.24plaU. 
£ n cantidades., á 6.2') plata 
Luises .„ á5.0i» plata 
En cantidades., á 5.01 plata 
El peso ameriev ) 
no ea plata es- \ 1-28 á 1-29 V. 
pañol a I 
Habana, Enero 5 de 1906, 
UNICA C O N F I T E R I A FRANCESA. OBISPO M 31 ERO 89 
Tiene el gusto de participar á su numerosa clientela y al pú-
blico en general, que ha recibido para las fiestas del presente 
mes un gran surtido de artículos propios para dichos dias, tales 
como: Fvnins ahriUniiladas en eleyantes cestos y cajas, Estu-
ches con Galleticas finas: preciosas Bomboneras, úl t ima nove' 
dad y los afamados Marrons-Glacé, 
P a r a Regalos, J C/CCÍ j f c c i b a n e r C í / Obi ispo núm, 89 
17552 26t-S 
S e c c i ó n Mercanti l . 
Lonja do Víveres 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
25 C\ vino Rioia Lainez blaaco, $7.30 o. 
:» Ci 24i2 botellas, id. id. $í.80c. 
95 C[ vino Clarete, |5.25 o. 
150 Lf mantea. La Cubana, $14.50 qt. 
75C\ l4h i „ „ fl5 qt. 
50 Ci M L | ., „ |16 qt. 
69 Jamones Caldelas, $42 qt. 
18 Ci cognac Versein, 12.50 c. 
150 C[ jabón Sol, $.75 c. 
150,, „ Estrella, $4.75 c. 
150 „ „ Añil La Llumanera, 5.30 c. 
VAPORES DE TRAVESIA 
SE ESPERAN. 
Enero 5 Prince Arthur, Nueva Orleans. 
„ 5 Coblenz, Bremen y Coruña. 
„ 5 Lugano. Liverpol y escalas. 
6 Gracia, Liverpool. 
„ 5 Conde Wifredo. Barcelona y eso. 
„ 8 Yucatán, New York. 
„ 8 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
., 8 Calmette, New Orleans. 
„ 10 Morro Castle, New York. 
„ 10 Ernesto, Liverpool. 
„ 14 La Navarre, Veracruz. 
„ 15 Esperanza, New York. 
P U E R T O D E LA HABANA 
BUQUES D E TRAVESIA 
LLEGADOS 
Dia 4: 
De Halifax (N. E.) y Cayo Hueso, en 6 dias, 
vp. ing. Halifax, cp. Ellis, ton. 1875, con 
carga y 17 pasajeros á G. Lawton Childs y 
Comp. 
De Bilbao y escalas, en 14 días, vp. esp. Al-
fonso X I I I , cap. Amézaga, ton. 4817, con 
carga y 670 pasajeros á M. Otaduy. 
De Hamburgo y esc. en 43 días, vp. ing. Wat-
hflgld, cp. James, ton. 1944, con carga á 
Dussaq y Cp. 
SALIDOS 
Dia 3 
Mobila, gol. am. Wm. K, Park. 
DJa 5: 
Cayo Hueso, vo. ing. Halifax. 
P^rto Cabello, vp. ngo. Kalfend. 
Menos Aires, via Matanzas, vp. ing. Ftona. 
(JÍJón, Pto. Rico, Canarias, Cápiz y Barcelona 
vp. esp. Antonio López. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Bilbao, Santander y Coruña en el vp esp» 
Alfonso X I I I : 
Sres. G. Gómez y 2 de fam—María Jaén—Ei-
teban Garay—P. Corral—J. Azcue—A. Sán-
chez—G. Aivarez—D. Martinez—L. González 
—F. Pire—J. Menendéz—Margarita Veia—M. 
Porrua—F. Prieto—F. Martinez—A. Fernan-
dez—Cosme Blanco Herrera—Cosme y Julia 
Blanco—Amelia Pérez—G. Obelleira—S. Obre-
gón—O. García—M. Ibañez—M. Fernandez— 
E . Fernandez—E. Alvcrez—J. Reguero—Dio-
nisio Rulsanchez—M. Celorio—M. García Al-
varez—B. Huergo—Juliana López y 4 de fam— 
J. Pérez—A. Miranda—J. Martinez—C. Perea 
y fam—Q. Cagiga—A. Fernaudez C. de los 
f rados—Claudina Marques—J. R. González y 
fam—R. Blanco—B. Sánchez C. García—(5. 
Pérez é hija—Gregaria Ruiz—R. Caitro y fam. 
— P. García y iam—E. de la Rúa—J. Ricalde— 
J. Alvarez—S. Carrera—J. Alvarez y fam—A. 
González—Micaela Ochotarena—A. Nihoul— 
I, Estrader-P. Martinez —M. Guerra—F. Me-
eendez—K. Qastambide—Dolores González— 
O. López—Dolores Morales y 2 hijos—C. Mo-
rales—A. González—C. Vejo—M. García Sua-
rez—A. García y 5 de fam—J. Sub rías—Marce-
lino García—452 <le 3! y 120 de tránsito. 
De Cayo Hueso en el vp. ing. Halifax: 
Srss. N. Morsey—C. S. Curven—C Me Ker-
cher—N. Dodd y 1 de fam—E. M. Gardner—G. 
C. Monison—W. B. Schalmaker—M. Schalma-
kes y 1 de fam—E. T. Bachanan y 1 de fam—R 
Swichen—B. Rigdchey y 1 de fam—C. B. Oncll 
— F . E . Filson. 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. ameri-
cano Ma&cotte: 
Sres. J . Mena—M. Menendéz—R. Arias—Jo-
sefa Muñoz—Antonia Rodríguez y 1 de fam— 
P. Valdés—A. Vadelo—Mercedes Guerra—F. 
López—Eduardo Rodríguez y Campanionl—O. 
Pí—S. Lara—Rosa Estrada—C. M. Yegurita— 
P. Selda—P. Remenel—T. N. Morgan—W. R. 
Ragucra—O. Geoyner—I. Coda—F. Whltney— 
W. E . Ogilbe—T. N. Dexter—E. N. Pierce-N. 
de IB Rosa—J. Vieta—D. M. Rusell P. San 
Martin y fam—Rosario Torres—J. Borge—R. 
R. Blanco—G. Guilló—J. Lie he—A Campo. 
Aperturas de registro 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp-
Nueva York, vp. ing. Hathor, por L. V. Placó 
New Orleans, vap. ing. Prince Arthur, por AL 
B. Kinsbury. 
Buques con registro abierto 
Nueva York. vp. ing. Bartnon, por L. V Plaoé 
Delaware (B. W.) vp. ngo. Falco, por Luis V, 
Placé. 
Mobila, vap. cub. Mobila, por L. V. Plaoé. 
Nueva York, Cádiz, Barcelona y Génova, vapt 
esp. Monserrat, por M. Otaduy. 
Buques despachados 1 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte, por 
G. Lawton Childs y Cp. 
Con 35 tercios tabaco, 17 bultos provisio-
nes, frutas y viandas. 
Puerto Cabello, vap. ngo. Kalfond, por Q, 
Reyna, lastre. 
Gulfport, gta. am. P. M. Bird, por J . PI4 y Cí, 
lastre. 
Auenos Aires, vía Matanzas, vap. ing. Etona, 
por J . Ealcells y Comp., con 1 hcs. mue-
bles y 68.000 tabacos. 
Cayo Hueso, vap. ing. Halifax, por O. L*W« 
ton, Childs y Comp., lastre 
Mos» Point, gta. ing. M. J . Sunmer, por Me 
Bayan, lastre. 
AVISOS RELIGIOSOS 
O s c u e / a a SP/as 
D E C U A N A B A C O A 
El próximo domingo siete de los corrien-
tes, en la Iglesia de este Colegio, se celebrará 
la fiesta de la CONSAGRACION del año nue-
vo á Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús. 
A las siete y media de la mañana misa de 
Comunión general; á las ocho y media la so-
lemne, en la que ocupará la sagrada Cátedra, 
el Rdo. P. Rector Antonio Sumalla. 
De esperar es, que como siempre, los innu-
merables devotos de Ntra. Sra., con sn pre-
sencia darán realce á la fiesta. 
A. M. P. J. 
227 t2-5 m2-5 
Vapores de travesía. 
YAPOR CUBANO 
F L E C H A " 
Capitán VICENTE RIPOLL. 
Este rápido vapor hará sus viajes á NUEVA 
GERONA todos los domingos, saliendo de Ba-
tabanó á la llegada del tren directo, y llegan á 
NUEVA GERONA á las 4'*; de la tarde. Los 
señores pasajeros que residAn en Santa Fe en-
contrarán coches que están en combinación 
con dicho vapor, que los trasladarán i esa po-
blación por UN PESO. 
La salida de Nueva Gerona será los lunes 
á las siete de la mañana llegando á Batabanó 
4 las 3' - de la tarde. . 
Los coches de SANTA F E saldrán ó las cin-
co de la mañana para estar en NUEVA Oh*' 
ROÑA á la salida del vapor. 
Pasaje en primera $5 plata española. 
Id. segunda $1 id. id. 
Armadores y Consignatarios en Batabanó 
1L Cajigas, Gutiérrez y Cp. c * ^ J « » glm.2 30̂ 3 
D I A R I O D E LA. M A R I N A . - E d i c i ó n de la tarde.—Enero 5 de 1900. 
: m m m i i m m m 
A. B. G.—Las comisiones de glosa 
tienen facultad para hacer un corte de 
caja, si lo creen conveniente. 
Circuncisión.—El nombre de 3Ianuel 
viene de Emmanoe), qtie en hebreo si-r-
nífica "Dios está con nosotros". Se 
celebra este santo el d'vi 1? de Enero 
porque ¿5 con Memorativo de la cir-
cuncisión dé Jesús (el bautizo ó cosa 
análoga del rito .judaico ) El profeta 
Isais (cap. V Í L U y VIÍÍ .S. j anunció 
que una virgen concebiría un niño el 
cual se Hapa^ría ECmmauüeí. San Ma-
teo (Cap. 1.23) repite la voz proíetica 
de Isaías. 
J . (r.—Se dice andares pluralizando 
el modo de andar; más no sé que el uso 
haya autorizado decir cammares por 
caminar. Estas voces derivadas de 
otras, sólo prevalecen cuando pegan ó 
suenan bien al oido. Andar es un tér-
mino genérico ó primitivo, y por eso el 
uso autoriza formar de él otras voces 
derivadas. Caminar ya es un derivado 
de camino, y parece vicioso prolongar 
por ah í las derivaciones. 
jm —La dirección y administra-
ción de El Fígaro es Obispo 62. Telé-
fono 107. Habana. 
E. O. —El nombre José en su origen 
fué Joseph, Josef, ó Yosepjydel termi-
nal sejp vino pep y pepe. 
—Cuando no se estipula otra cosa 
en contrato matrimonial, se consideran 
bienes particulares de cada cónyuge 
los que éstos aportan respectivamente; 
pero todo lo que aumentan como ganan-
ciales después de casados, es patrimo-
uio de los dos por partes iguales. 
J . R .—El billete kilómetrico en los 
pasajes de ferrocarril, es una t i ra de 
cartón que se vende por partes, repre-
sentando cada división un ki lómetro 
de pasaje. Se quiere ir , por ejemplo, 
de Zaragoza á Burgos, se entera de los 
kilométros que hay de este puntó al 
otro, y ya sabe lo que le cuesta el pasa-
je. Si son 20 y compra 100 kilómetros 
los 80 restantes le sirven para otros 
viajes. 
B . P. B . —Un inteligente en bi l lar 
me dice que el violin en dicho juego es 
la raqueta que usa el coime para reco-
jer las bolas y las billas, la cual se usa 
para ciertos momentos en que la posi-
ción de la bola no permite otra mane-
ra de tirar el taco. 
M i m i Finsón.—Me parece una cosa 
admirable, y encantadora; sobre todo 
si usted va por dicha calle. 
—La palabra intervalo es hoy grave, 
y antes la Usaban como esdrújula, y 
aÚh hay muchos que siguen diciendo 
intervalo. 
B . (r.—Sí señor, después del 78 hu-
bo años en que el presupuesto de Cu. 
ba pasó de -iO millones de pesos en bi-
lletes. 
M. M.—Para embarcar en España 
un niño ó joven sujeto á las quintas 
hay que hacer una instancia á las au-
toridades del pueblo donde ha de em-
barcarse. 
M. A .—Cir i lo Villaverdc, el autor 
de la novela titulada Cecilia Valdés ó 
La Loma del AngeLuació en Cuba y fué 
cubano toda su vida. 
Dudosa.—I)e las dos cuartetas. 
^Ninguno cante victoria 
aunque en el estribo esté; 
que muchos en el estribo 
se suelen quedar á pie. 
Xinguno cante victoria 
aunque en el estribo esté; 
que muchos, en el estribo estando 
se han solido hallar en pie. 
Esta úl t ima tiene defectuoso el tercer 
verso é incorrecto el cuarto. A l ter-
cero le sobran dos sílabas. Sólo la 
primera cuarteta es aceptable. 
J . B .—La Dirección General de Co-
municaciones de la isla de Cuba, im-
prime en francés sus tarjetas de Año 
í íuevo, porque pertenece á la cUnión 
Postal Universal; y todas las naciones 
comprendidas en ese convenio adoptan 
el francés como idioma común en sus 
relaciones. 
E l Bosqne de Bolonia 
E s tau extenso el surtido en este 
año, que excede á toda poiideraciún. 
E n biscuit, terra-cotta, bronces y 
metales blancos, recibió esta impor-
tante casa lo más selecto y lo más 
acabado del arte. Jin joyas tienen 
un surtido escogido. De jusfuetería 
sólo diremos que háy una colección 
tan grande y escogida para el recreo 
de los niños, que aquella casa mejor 
parece una exposición permanente 
que almacén de jug uetes 
¡Al B O S Q U E , al B O S Q U E , seño-
ras, caballeros y niños! 
ÍA recrearse al BOSQUE! 
C. 61 3e 
DF.5CUBEIMIENTO D E LA VACUNA 
CONTRA L A TUBERCULOSIS 
Todos los paises del mundo civilizado 
están acordes en la persecución de la 
tuberculosis: en unos se traduce esta 
persecución en sanatorios, dispensarios 
y asistencia de los enfermos; en otros, 
los menos, se atiende á mejorar la ha-
bitación de la clase obrera, y en algu-
nos, muy raros, se cuida de la alimen-
tación del pueblo. 
La tuberculosis aumenta en todas las 
grandes ciudades, de un modo alar-
mante; es sombra que se proyecta sobre 
las grandes conquistas de la vida moder-
na. A los progresos de las industrias y 
á los esfuerzos de las artes responde la 
tuberculosis con sus grandes hecatom-
bes de obreros, con sus cifras de mor-
talidad infantil . Tal parece que el pro-
greso de la humanidad no puede reali-
zarse, en ninguno de los órdenes de la 
vida, sin que quede cubierto el suelo 
de cadúveres. 
Hasta ahora los esfuerzos para des-
cubrir un específico con qué curar la 
incurable tisis pulmonar, han sido inú 
tilesj sólo se había podido descubrir la 
presencia del germen en casi todos los 
seres vivientes; pero en el úl t imo Con-
greso celebrado en París , algo dijo el 
Dr. Behring que hizo concebir grandes 
esperanzas de que no estaba lejano el 
día en que se descubriera algo que pu-
siera un dique á esa terrible enfer-
medad. 
La palabra de Behring ha sido siem-
pre digna de fe, cuando ha hablado el 
lenguaje de Ja ciencia: el suero anti-
difterico bastar ía para probar lo que 
decimos. 
Los periódicos franceses que tenemos 
á la vista, dan por resuelto el problema 
de la vacuna preventiva contra la tu-
berculosis del ganado vacuno ó, como 
ahora se le llama, hovovacuna. 
Los experimentos realizados por Va-
llé, veterinario ilustre, que ha sucedido 
al gran Socará ; en Melun, deben ser 
conocidos, aunque sólo sea de la mane-
ra más concisa: el germen de la tubercu-
losis bovina pierde su virulencia cuan-
do se inocula al hombre, y Behring 
guiado por este hecho fundamental ha 
inoculado al ganado sano con el virus 
tuberculoso humano, obteniendo de esta 
manera la inmunidad del ganado. 
En Melun, se hicieron inoculaciones 
¡1 varias ¡eses: unas fueron vacunadas 
debajo de la piel y otras en inyecciones 
intravenosas. De las vacunadas se les 
inyectó luego á unas el cultivo de 
la tuberculosis bovina bajo la piel, 
y se las colocó á otras en un local 
donde había reses tuberculosas, y 
se Jas inyectó á otras el cultivo puro en 
las venas; á la vez se hicieron estas 
mismas inoculaciones del microbio v i -
rulento bovino á otras tantas reses no 
vacunadas. Estas ú l t 'mas se tuberculi-
zaron todas; y en la autopsia se com-
probó el hecho; en cambio, las vacuna-
das no se tuberculizaron, y, sacrifica-
das, no se hallaron en ellas señales de 
tuberculosis. 
Los franceses, fundados en lo peligro-
sas que son las manipulaciones con el 
bacilo de la tuberculosis humana, han 
modificada un tanto el procedimiento 
de Behring, inoculando el 'germen al 
caballo, para que atenuado en éste, 
pueda ser inoculado al ganado sin gran 
peligro para los que realicen la bovo-
vacunación. 
La vacunación del ganado lo mantie-
ne inmune por dos años, debiendo re-
petirse una ó dos veces en la vida de 
los animales. 
Desde luego, disminuyendo el nume-
ro de vacas tuberculosas, no resol tará 
la infección de la leche de que se sos-
tienen tantos niños y enfermos; sin con-
tar con que ya la prensa da cuenta de 
que Behring cree haber descubierto la 
vacuna preventiva, para librar al ser 
hun^no de le terrible tuberculosis pul-
monar. 
No ha de pasar un año sin que la 
humanidad presencie el más hermoso 
de los descubrimientos: la vacunación 
preventiva de la tuberculosis humana. 
Esperemos. 
cada rasa un tanto, cada entrada por 
derecho con la derecha un tanto, que 
dejaba torcido á Miche y magullado á 
Gárate. Su remate brillante, veloz co-
mo la bala, rodando y sin bote, su ele-
gancia tocando, y su manejo, cogien-
do arriba y abajo y restando, ha sido 
de audacia insuperable. En un tris, se 
quedó con el partido. Villabona se cre-
ció ante la heroicidad de su delantero; 
Villabona se desplegó como en los días 
de fiesta; peloteó sin pifiar; reboteó 
como nn notable; colocó mucho y no 
consintió ni una sola colocada de sus 
contrarios. Bien, muy bien jugaron los 
azules; los blancos no pudieron aguan-
tar la faena abrumadora. 
Escoriaza me dijo:—Ya estoy en el se-
creto; fumo de el Tkket, y con este ci-
garrillo famoso repuse mis fuerzas, ten-
go bueno el pulmón y la vista buena, á 
Dios gracias, y gracias al fabricante de 
marca tan exquisita. 
DE . M . DELFÍN. 




A h í tenéis al delantero, sóbrio y for-
mal, sereno y prepotente que jugó con 
Yillahona, de azul, el primer partido 
á 25 tantos, casado después de las Pas-
cuas, contra Gárate y Michelena, de 
blanco. Desde la primera pelota hasta 
la úl t ima, el juego del delantero azul 
ha sido formidable, arrollador ; donde 
metía la cesta hacía tanto; cuando cor-
taba tanto, cuando encuevaba tanto. 
¿EN QUE CONOCE USTED SI ÜN 
ES LEGITIMO? 
n m luios Mi, 11 SÍM i rile m fc 
CUERVO ¥ SOBRINOS 
I T N I C O S I M F O K T A D O R E S 
Esta c«¿?ffl. ofrece »Á publico en g-endral a»1. arrM 
ñnr t í áo do brílís'Atas sueitos 4 e todoa tamasftoa, can-
dados de bri l laates soÉStffijio, pan* e e ñ o m desde 
1 ¿ 12 k i ia icA. eí par, aalitarlo* par» caballero, 
«*!csde .i|2 á 6 tíilatcs. soptij&s, brillaates de fanta-
sía para señora, fvspcclalssieat^ forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro^ 
rubíes orientases» esmeraldas, saflros ó turquesa» w 
cuanto *:n joyería de brillantes se puede desear. 
La primera quiniela de ayer, fué una 
verdadera quiniela, porque la riñeron 
cinco jugadores, y en verdad que la r i -
ñeron con el aplauso del público. Se la 
llevó Mace/". 
Mach ín . 
A h í tenéis al zaguero celoso conver-
tido ayer en potencia de primera de 
primera. Jugó la segunda faena de nn 
modo colosal, con Petit, contra los blan-
cos Mácala, Bravo y Ayestarán. E l 
trío no era pequeño. 
E l zaguero, de pelo en pecho, de 
cuerpo erguido, de músculos nervudos, 
de cabeza greñuda, inclinada ligera-
mente sobre el hombro izquierdo, de 
alma noble, de conciencia l impia y de 
frente pura y sin mácula hizo ayer una 
defensa brillantísima para llevar el se-
gundo partido á un número honroso. 
Tres hombres que peloteaban mucho, 
que peloteaban bien, que tenían el do-
minio en su poder, no pudieron des-
componerlo ni un solo momento duran-
te los treinta tantos jugados. Machín 
sereno, inconmovible entrando y salien-
do como buen maestro, dominando y 
dominado, consiguió alcanzar á los 
blancos en 26 para oír una de las ova-
ciones más grandes de su vida. Vivas, 
Víctores, aplausos, sombreros y música, 
premiaron su faena á pesar de perder 
el partido por dos tantos. 
La ovación duró unos diez minntoa. 
Macliín, que es artista que tiene alma 
de artista, sonreía agradecido; pero 
cuando pifió una pelota se mordió los 
dedos; sangraba por su mano izquierda; 
el amor propio, el amor á la pelota y á 
la dignidad del vasco deporte hace que 
Machín se muerda sus propias carnes. 
Qué bueno eres don Santos! 
Petit. 
Quién bautizó á Ramón con el nom-
bre de pequeño, no estuvo en lo cierto, 
porque Kamón es grande; ah í lo tenéis 
con la mirada baja, la cabeza gacha, 
enseñando los codos y comiéndoselos, 
porque los blancos lo aislan y no lo de-
jan entrar; ahí lo tenéis, sacando con 
cuidado, sin poder pelotear, observan-
do cómo pelotean á su compañero y 
voceándole para que conserve el ánimo 
y la pujanza; ahí lo tenéis, al remontar 
la tercera decena, entrando más; ah í lo 
tenéis hecho un tigre, entrando á todo 
con la fiereza y los gritos de una pan-
tera, con la velocidad del gamo, ele-
vándose con vuelo de gavilán para cojer 
pelotas inverosímiles, para igualar, 
para oir una ovación con su compañe-
ro, para caer desmadejado, lleno de fa-
tiga sobre la silla de uno de los jueces 
Qué faena la faena de Ramón y de 
Machín! Como estas entran mu}' pocas 
en libra. 
Los blancos jugaron bien, ganaron 
el partido. Macal i bien, Bravo bien y 
regnlarcetc y Ayestarán superiorísi-
mo. Desde que hay mundo, frontones, 
cestas y pelotas no hubo un tercero co-
mo Ayestarán. Que conste. A su segu-
ridad se debió el triunfo. 
E l respetable Michelena se llevó la 
úl t ima quiniela. La entrada un lleno. 
Los americanos vuelven. 
F. RIVERO. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 7, á la una de la tarde, en 
el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
Desde esta fecha queda abierto el 
quinto abono de la temporada. A los 
señores abonados se les reservarán sus 
localidades hasta el próximo lunes á 
las 4 p. m. 
Habana 4 de Enero de 1905.—EL 
ADMINISTEADOR. 
clin DE n imm 
En estos últimos días ha publicado 
el DIARIO un anuncio del conocido 
doctor Redondo, especialista en enfer-
medades secretas, acompañado de dos 
láminas, que ofrecen una gran enseñan-
za. Se trata de un caso de los diver-
sos á que tienen que someterse los que, 
en situación desesperada,acudená aque-
l la cl ínica de la calzada de Buenos A i -
res número 1, y presenta al paciente 
en dos estados muy doferentes; el en el 
que llegó en demand^ de auxilios mé-
dicos y el en que, un mes después 
de curado, se encontraba. 
Nadie dir ía que el enfermo de la p r i -
mera lámina es el sano que aparece re-
tratado en la segunda; tan radical es la 
desemejanza. Los que lo vieron llegar 
á la casa con aquel semblante lleno de 
erupciones terribles que parecían acer-
carlo á la lepras y tras los efectos del 
tratamienio á que fué sometido, lo vie-
ron sin vestigio alguno del mal que lo 
conducía inmediatamente al sepulcro, 
entre sufrimientos y como si la dolen-
cia fuese corroyendo la piel y abofan-
do el semblante, no podrán monos de 
admirar los efectos de la curación. 
Doloroso es que establecimientos co-
mo el del doctor Redondo, existan en 
las poblaciones civilizadas, purque ha.i 
males que costituyen una vergüenza ^ 
nn azote en las sociedodes; pero má | 
dolorosa sería la ausencia de esos sana^ 
torios, porque no podría librarse lahu< 





Amor t izac ión del primer emprés t i t o , 
SECRETARIA 
Cédulas hipotecarias del Empréstito 
que esta Asociación tiene concertado con 
el Banco Español de la Isla de Cuba, poi 
la suma de 250.000 pesos moneda amerit 
cana, que han resultado agraciadas en loi 
sorteos celebrados el día 30 Diciembre dq 
1905, para su amortización en Enera 
de 1906. 




























































































Habana 30 de Diciembre de 1906. 
Vto. Bno. 
El Presidente, p. s. r. 
Ezequiel Carnicer 
El Secretario Contador 
Mariano Paniagua. 
Nota.— El pago de estas Cédulas, así 
como el del 7? Cupón, queda abierto en 
las oficinas del Banco Español desde 1? de 
Enero de 1906. 
264 3-5 
AJ 
modernistas para gas y luz 
léectrica, imitando rosales, ma-
langas y parras. Grande y co-
losal surtido, todo del mejor 
gusto. 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 58. 
C-55 1 en 




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
Consaitaft de 11 a 1 v de 3 a í. 
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f m m a n n 
t i f favorita del público consumidor, deseando demostrar de 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo público, destinará una sección de 
que sin esperar á fecha determinada para S U sorteo, distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, alemas de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTRAOEDINAEIOS con expresión del objeto que cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entregará en el momeato que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos quo resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al públicD de que no son vanas nues-
tras promesas. 
ZA MMIITENCIA. 
Acabamos de recibir unas P ó s t a l a M^f/tc^s. en las que por un procecU-
miento sencillísimo y rápido se obtiene un éxito sorpreiiflente. Nada má> 
nuevo que estas postales R E V E L A D O R A S , que se incluirán también entro 
los premios extraordinarios. 
C A D E N A E T E E N A 
novela histérico-social por 
C A K O L I X A I N V E K X i Z Z I O 
(Esta novela se vende en "La Moderna Poe-
t Ja, "Obispo 135) 
I C O K T I N D A ) 
— i Y DO cumplo cuanto deseas? Qui-
siste volver á Tar ín , y contra mi gusto 
me sometí á tu veíantad. ¿Qué más 
quieres! 
—Quiero ver en tí al hombre. En 
rada puede ayudarme, quien, como tú7 
sólo debe sentir celos y gemir. 
—¡Te amo, Juliaua! 
—Mejor harías eu amarme menos y 
en serme más úti l . 
Claudio tembló; gotas de sudor frío 
corrían por su frente. 
—Comprendo; me pides que mate á 
Einaldo. Pues bien... no íeugo valor. 
—Poique eres un cobarde. ¡Ah, si 
yo fuera hombre! No obstante, traba-
jaré sola. Dentro de poco sabré lo que 
hacen él y Tilde. 
—¿Cómo? 
Juliana nada respondió, y se levantó 
para oprimir un timbre. Apareció una 
criada. 
—Que enganchen el coche—dijo Ju-
liana;—y uo olvides que te espero en 
el tocador. 
—¿Sales? — preguntó Claudio con t i -
midez. 
—Sí, ¿quieres venir conmigo? 
—Si no te molesto... 
A pesar de su mal humor, Juliana 
se echó á reir-
—Ven, hombre, ven—respondió;— 
pero entendámonos: no quiero á m i la-
do caras de muerto. Necesito que me 
distraigan. Vístete pronto y lleva d i -
nero, pues haremos algunas compras. 
Y sin añadir más, sin mirarle, salió 
del salón. 
Durante una hora Julinna y Claudio 
pasearon en coche descubierto por Ja 
ciudad, sin hablar. 
Claudio, animándose con el contacto 
de aquella mujqr atractiva, por la que 
sentía un amor frenético, un ardor apa-
sionado imposible de concebir, y que 
bastaba por sí sola páiii vengar íí todas 
las víctiiua.s del libertino, que padecía 
las mismas torfuras que infligió á los 
demás, intentó dos ó tres veces empren-
der la conversación. Pero Juliana per: 
maneció silenciosa. 
La visita del señor Daneo, su con-
versación con él, reavivaron las ago-
nías pasadas é inflamaron aún máa su 
odio contra Riña Id o. Tenía necesidad 
de acordarse de aquella historia, figu-
rándose que de tal modo se vengaba de 
su marido y de Tilde, acusándolos ante 
los demás, haciéndolos aparecer, con el 
capricho de su fantasía, infames, crue-
les y perversos. 
Era su orgullo que sangraba más que 
su corazón. 
En la calle de Roma el coche iba al 
paso. Tanta era la afluencia de carrua-
jes, tranvías, carros y transeúntes. Ju-
liana comenzaba á perder la paciencia, 
cuando sintió que la tocaban en el bra-
zo. Volvióse colérica hacia Claudio, pe-
ro éste se apresuró á decirle: 
—Mira , mira, quiénes bajan de un 
ómnibus delante del Gran Cairo. 
Juliana miró hacia aquella parte, y 
faltó poco para que lanzara un grito. 
—Pára t e uu momento dijo a l co-
chero. 
Este obedeció su orden, y Juliana 
tuvo tiempo para divisar á la señora 
Ggiglieri en la puerta de la fonda con 
su muleta eu la mano, mientras Ti lde 
y nn apuesto y elegante joven ayuda-
ban á bajar á la señora Coppola. Los 
viajeros no notaron la atención de que 
eran objeto. La señora Coppola soste-
nida por Tilde y el bizarro mozo, des-
apareció pronto en el amplio portal de 
la fonda, seguida de la señora Ghiglie-
r i y de un camarero. 
—¡A casa!—ordenó Juliana. 
Y mientras el coche reanudaba su 
marcha: 
—¡Ti lde! ¡Tilde en Turín!—exclamó 
—y cou la señora Ghiglieri y su t í a 
¿Quién será el joven que las acompaña? 
Deseo saberlo, ¿lo oyes? 
Revelaba tan imponente cólera la 
contracción de su semblante, que Clau-
dio tuvo miedo. 
—Lo sabrás. . .respondió. 
— Esta misma tarde... 
—Sí, esta misma tarde. 
Guardaron silencio hasta que llega-
ron á su casa. 
El rostro de Juliana despedía fuego; 
sus ojos, rayos de cólera. 
—¿Viste qué alegre estaba la señora 
Ghiglieri?—dijo á Claudio que la si-
guió a l tocador, despidiendo á la don-
cella para que no escuchara su colo-
quio. 
— A decirte verdad, no me fijó en 
ella. 
—¿Y Tilde? ¡cómo reía eon la señora 
Coppola! Pero, ¿quién será el otro? ¿Por 
qué Rinaldo no estaba con ellos? ¿Qué 
les trae á Turín? 
Se detuvo ahogada por la emoción. 
Juliana se había desnudado y no 
pensaba en vestirse. Tan furiosa es-
taba. 
—No me han visto. Mejor—conti-
nuó.—Tal vez me creerán ausente ó no 
pensarán en mí. ¿Qué soy yo para 
ellos? ¡Ah! Sabré recordarles q u e 
existo. 
Su indignación llegó al colmo. Clau-
dio la escuchaba silencioso, casi extá-
tico. J amás la había visto tan hermosa. 
La estátua, bajo el impulso del odio, 
se animaba y recobraba la extinguida 
energía. 
Sus ojos despedíau rayos, vibraba su 
voz, era su gesto amenazador, y su 
hermoso cuerpo, semidesnudo, se agi-
taba con ondulaciones de serpiente. 
Aproximóse á Claudio y le ciñó el 
cuello con los brazos. Posó sus labios 
en los suyos. 
—¿Comprendes?—dijo con voz sil-
bante.- rQniero saberlo todo hoy mismo. 
Claudio, anhelante de pasión, ebrio, 
fuera de sí, la estrechó violentamente 
contra su pecho. 
—Lo sabrás; pero ámame. . . 
Ella le rechazó, separándose de él. 
—Cuando lo merezcas. 
Vistióse con rapidez, y mientras 
Claudio, embelesado, la miraba, aña-
dió: 
—Si la señora Coppola se ha decidi-
do á venir á Tnrín, no obstante su do-
lencia, debe de obedecer a un motivo 
grave y no doloroso, si juzgamos por 
la expresión alegre de todas las fisono-
mías. Escúchame. 
—Habla. 
—Vete á comer al Gran Cairo, y de 
este modo podrás adquirir informes. 
¿Te conocen en ese hotel? 
—No. 
—Mejor: así no infundirás sospe-
chas. Es hora oportuna. Ve y no olvi-
des que te aguardo impaciente. 
Le dió un beso como para comuni-
carle su energía y le empujó del cuarto. 
—Cambiaré de traje y me pondré un 
sombrero blando para parecer un co-
merciante—dijo Claudio.—Hasta lue-
go, Juliana. 
—Ten presente que no me acostaré 
sin verte. 
- Descuida, quedarás contenta de 
mí, 
Una hora más tarde, Claudio, con el 
sombrero calado hasta las cejas y el 
aire indiferente, entraba en la fonda 
del Gran Cairo. Tras el mostrador es-
taba la dueña, una mujer elegante y 
bien peinada. 
E l señor Borra le dijo: 
—Dispense, señora, quisiera comer. 
—¿El señor desea comer eu el res-
taurant? 
—Me es indiferente. 
—Entonces, pase usted al comedor; 
Juan, acompaña á este caballero. 
Bastó á Claudio una rápida ojeada 
por el comedor para ver que no estaban 
all í las personas que buscaba. Respiró 
con mayor libertad y se sentó ante una 
mesita, desde la que se podían distin-
guir perfectamente cuantas personas 
entraban ó salían de la fonda. 
—¿Qué desea usted?—preguntó el mo-
zo á Claudio. 
—Tráeme lo mejor que tengáis en la 
cocina; me han dicho que dais muy 
bien de comer. 
D I A R I O D E L A MAKTNA.—Edición de la tarde.—Enero de IPOfi. 
Estíl decidido. 
Ofrecerá nu baile de etiqueta el Ate-
neo el día 30 del presente eu sus salo-
nes. • 
Baile que servirá para inaugurarla 
Sección de Recreo con su nuevo presi-
dente, el distinguido joven Francisco 
Arango, que ha tomado ya posesión 
del cargo animado del mayor entusias-
mo y de los mejores deseos. 
El señor Arango consti tuirá la Sec-
ción con elementos de nuestra juven-
tud más distinguida. 
A su cargo estarán las invitaciones. 
Se l imitarán éstas á un grupo de fa-
milias del gran mundo caya í presencia 
es siempre honor y gala de las fiestas 
elegantes, 
A propósito del Ateneo. 
Su ilustre presidente, el doctor Ri-
cardo Dolz, ofrecerá el lunes un grau 
banquete, como ya dije ayer, en obse-
quio de los oradores que tomaron par-
te en los debates acerca del sufragio 
universal. 
Son éstos los señores Enrique José 
Varona, Alfredo Zayas. Ezequiel Gar-
cía Enseflat, Avehroff, González Lann-
za, Qrestea Ferrara, Angel Betenconrt, 
Eduardo Dolz, José Manuel Cortina, 
Pablo Desvernine, Francisco Carrera 
Jústiz, Cristóbal de la Guardia y Juan 
Gualberto Gómez. 
Aparte el grupo de oradores de los 
debates han sido invitados al banquete 
los señores Manuel S. Pichardo, direc-
tor del Afenro, Antonio S. de Busta-
mente, presidente de la Sección de 
Ciencias Morales y Pelí t icas de aquel 
instituto, el director de La Discusión y 
el que estas lineas escribe. 
No hay más invitados. 
Háblase de otro banquete por la Sec-
ción de Ajedrez del Ateneo en honor 
del señor Aríst ides Martínez. 
Rumor, ó lo que sea, me apresuro á 
recojerlo. 
Días. 
Un saludo ahora antes de pasar á 
otros asuntos de la actualidad habane-
ra. 
Es para las Amelias. 
Cuéntanse entre las que celebran 
hoy sus días las señoras Amelia Hierro 
de González, Amelia Castañer de Co-
ronado y Amelia Moreira de Gálvez. 
Y entre las señoritas, uua encantado-
ra. 
Me refiero á la señorita de Corona-
do, la adorable Lüli/ Coronado, la hija 
del popular director de La Discusión. 
A todas, mis felicitaciones. 
«*« 
Otro saludo. 
Saludo de bienvenida para unos sim-
páticos viajeros del Alfonso X I I I , el 
señor don Karaóu Pérez y su distin-
guida esposa, la Sra. María Fernández, 
quienes se encuentran alojados en Ligia 
ierra de vuelta de una deliciosa excur-
sión de recreo por Europa. 
Con los simpáticos esposos viene su 
bella sobrina, la señorita Avelina Fer-
nández, m i encantadora vecinita de 
otros días . . . 
Llegan todos satisfechos y complaci-
dos de su viaje y aquí los recibe el 
afecto de sus muchos, incontables ami-
gos. 
De anoche. 
El Barón de Humbracht, Ministro 
de Alemania, ofreció en Miramar una 
comida. 
A la mesa sentáronse los Ministros 
de Francia é Inglaterra acompañados 
de sus respectivas señoras; el actual 
encargado de la Legación Americana, 
Mr. Sleeper; el director del Banco Xa-
cional con su esposa; el jefe de la casa 
de Upmann, señor Runken, con su se-
ñora, y varios invitados más. 
También tenía lugar en Miramar un 
banquete en obsequio del doctor Juan 
Francisco O'Farr i l l , Secretario de Es-
tado y Justicia, cuyos comensales for-
maban un grupo muy selecto. 
Eran estos'los distinguidos matrimo-
nios Tomas Collazo y Angelita Beni-
tez, Manuel Antón Morales Serafina 
Montalvo, Pedro Arango y Susanita de 
Cárdenas y el apuesto y simpático ge-
neral Armando Riva. 
Fué noche de comidas. 
Otra ofrecían los esposos Lasa-Esté-
vez en su mansión suntuosa del Prado 
para obsequio de la señora Natalia 
Broch de Lasa. 
La bella dama sale hoy para Chapa-
rra, en compañía de su distinguido es-
poso, el señor José María Lasa, des-




Habrá partidos este domingo en loa 
terrenos del Marino entre los players de 
Universidad y Vedado Tennis Club, ca-
pitaneado éste, en v i r tud de la renun-
cia del simpático Nick Adán, por el 
joven Rafael Cabrera. 
Es probable que áaada la Banda de 
Artil lería para mayor amenidad del 
espectáculo. 
La animación es inmensa. 
Todo nuestro smart se da cita para 
el domingo en aquella alegre glorieta 
del Cerro. 
En señal de duelo por la sensible 
muerte de don Saturnino Martínez sus-
pende la Sección de Recreo y Adorno 
del Centro Asturiano el baile que tenía 
dispuesto para el 14 del actual. 
Acuerdo que todos aplaudirán. 
• * 
Fashion. 
Bmoieza desde mañana en el Nacio-
nal la etapa de más lujo de la tempo-
rada de ópera. 
¡Cuántos preparativos de toileftesl 
Se requiere, como artículo indispen-
sable, los guantes, loa de cabritilla, al-
tos ó cortos, blancos ó negros, y á bus-
carlos van nuestras damas á s n casa fa-
vorita, la antigua de Carranza, la sim-
pática Complaciente de la avenida de 
Obispo. 
Allí está el úl t imo modelo, acabadi-
to de llegar de París , muy elegante, 
tinísimo. 
Modelo tres ch ic. 
Hoy, 
Noche de moda en Albisu. 
Que equivale á decir que estará eu 
aquella sala el público selecto de sus 
viernes privilegiados. 
Esos viernes del afortunado teatro 
que son siempre un encanto. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
COMIDILLA 
N i una palabra he de añadi r á lo que 
dije en mi Comidilla de ayer. Para aver-
gonzarnos basta la reproducción del 
siguiente artículo, y para purgar nues-
tro pecado es bastante presentar loa nu-
dillos á la badila, como recomienda 
Espartaco. 
Agua va! 
CUESTION DE PATERNIDAD 
Como fueron tautos los años que pa-
sé eu el comercio de los antiguos escri-
tores castellanos, el tratar de ellos 
tiene para mí el hechizo de esos recuer-
dos que parecen haberse esfumado en 
las lejanías del tiempo, y de buenas á 
primeras reaparecen con suficiente co-
lorido para darnos la ilusión de lo pró-
ximo. 
Sírvame esto de disculpa; pues voy 
á terciar en la cuestión suscitada á uu 
redactor del DIARIO, por una señora 
curiosa; sólo por el gusto que me pro-
porciona, y dándome yo mismo por 
aludido. 
El asunto, desde luego, pudo haber 
quedado donde lo dejó el redactor de 
la Miscelánea; pero no creo del todo 
fuera de lugar añadir algún nuevo da-
to á los que él hubo de alegar oportuna-
mente. Lo que diga yo servirá al me-
nos para señalar las causas de la confu-
sión; y para hacer ver un caso, entre 
mil , de la ligereza, á veces disculpable, 
á veces imperdonable, con que se han 
solido dispensar los honores de la pa-
ternidad literaria con el más frágil fun-
damento, y en ocasiones sin ningún 
fundamento. 
Ya habrá comprendido el lector que 
me refiero á la preguuta sobre el autor 
de la famosa redondilla 
Ven, muerte, tan escondida 
Que no te sienta venir. 
Porque el placer de morir 
No me torne á dar la vida. 
La dama que preguntaba, citó como 
presuntos autores á Cervantes y el Con-
de Salinas; En;/ Díaz añadió, con ra-
zón, que también se había atribuido á 
Santa Teresa; y se hubiera podido ale-
gar que escritor tan erudito como don 
Vicente de la Fuente no le reconoce 
otro padre sino el prolífico Lope de 
Vega. 
Por de contado la redondilla se había 
escrito muchos antes de que nacieran 
Santa Teresa, Cervantes, el Conde de 
Salinas y Frey Lope.; pues aparece, 
casi literalmente, en el Cancionero Ge-
7ieral de Valencia de 1511; y no es de 
suponer que pasara, como ahora se es-
tila, de la pluma á la prensa. Su autor, 
según el Cancionero es e\ qüe señala Pe-
llicer, mosén Juan Escribá, poeta va-
lenciano del que se conocen otros ver-
sos, tanto eu castellano como en lemo-
sín. La redondilla del comendador 
Escribá dice así: 
Ven, muerte, tan escondida 
que no te sienta conmigo, 
porque el gozo de contigo 
no me torne á dar la vida. 
Lo agudo del coucepto era «tan del 
gusto de aquellos tiempos, que la can-
ción fué reproducida en varios caucio-
neros, y la redondilla, que la encabeza, 
retocada y glosada repetidas veces. En 
el Romancero General de ItíO-t se en-
cuentra ya con la misma forma, en que la 
pone Cervantes eu la boca del maleante 
mayordomo de los Duques, y en que 
llegó á ser realmente popular. 
Lope, que hacía astilla de todo palo, 
la alteró ligeramente, para glosarla á 
lo divino. En sus Rimas Sacras publi-
cadas eu JG14, se lee así : 
Ven, muerte, tan escondida 
que no te sienta venir, 
porque el placer del morir 
no me vuelva á dar la vida. 
¿Cómo llegó á atribuirse á Santa Te-
resa? No es difícil saberlo. 
Las obras poéticas de la Doctora de 
Avi la corrían manuscritas por los con-
ventos de su orden, que se t rasmit ían 
unos á otros las copias. Como sucede 
en esto* casos, pronto se mezclaron á 
las auténticas otras retenidas de me-
moria por las monjas, ya las tuvieran 
por de la Santa, ya las conservaran 
sólo por ser espirituales, pues era para 
ellas lo interesante. 
Fray Andrés de la Eucaruación se 
propuso sacar copia de las poesías de 
Santa Teresa, y fué recogiéndolas en 
todos los conventos que pudo visitar ó 
con los que logró ponerse en relaciones. 
Del de Tudela le comunicaron la céle-
bre redondilla, y sin más la tuvo y la 
dió como obra de aquélla á quien lla-
maba el nuncio Monseñor Sega, fémina 
inquieta ¡i andariega, qm se metía á es-
critora! 
Entre las monjas no faltaban quienes 
supusieran que la redondilla era de la 
venerable Catalina de Jesús, la cual, 
según parece, se picaba tarnbi én de 
rimadora; pero no llegó á hacer el ruido 
que tanto desazonaba al Nuncio. 
Por lo que respecta al Conde de Sa-
linas, nada de extraño tiene que hubie-
ra glosado también unos versos, que se 
avenían tanto á su afición á lo concep-
tuoso. Fué el Conde escritor cortesano, 
que, como su coetáneo el de Villarae-
diana, andaba muy mezclado con los 
ingenios de su tiempo. 
En las Flores de Poetas ilustres de Pe-
dro Espinosa ha y unas redondillas del 
Conde, que más de una vez recuerdan 
ésta de que tratamos. Precisamente 
empiezan así: 
Esperanza desabrida, 
poco mejoras mi suerte, 
¿qué importa escusar la muerte, 
si matas toda la vida! 
Y >nás adelante: 
En las casas grandes tratas, 
V aunque en las casas habitas, 
la muerte que solicitas 
es la misma que dilatas. 
Óigase la conclusión: 
Yo siempre te conocí, 
aunque me dejé engañar ; 
porque no se puede estar 
ni contigo ni sin tí. 
Es la misma sutileza en el pensa-
miento y en e! modo de expresarlo. Esto 
no basta para probar que el Conde hu-
biera glosado ó imitado la redondilla 
de Escribá, pero nos dice cómo pudo 
tenérsele por autor de unos versos tan 
acomodados á su manera de escribir. 
E x u i Q r K JOSÉ VAROXA. 
30 de Marzo de 1003. 
Es copia fiel de la copia tipográfica 
del original. Va sin enmienda ni ras-
padura. Doy fé y me labo la mano. 
s 
ATAN ASID RIVERO. 
c 
El retraso del... 
...vapor Alfonso ZIII 
La tardanza del simpático vapor trajo en continua zo-
zobra durante tres días al publico habanero. Muchas fami-
lias esperaban con los brazos abiertos á viajeros distinguidos 
y muchos comerciantes esperaban con los bolsillos cerrados 
á los "pelaos" de la inmigración 
El Allonso X I I I no podía perderse porque á su bordo 
vicue una máquina de coser "Standard" de las que vende-
mos por un peso semanal y sin fiador, y una máquina de 
cribir -Hammond", de las que vendemos á plazos. 
Y donde hay estas máquinas todo es dicha. 
JÍ lvajez , Cernuda j / Compañía 
La menor de la raza negra, Lucía E. 
Jiménez, de 14 meses de edad, sufrióque-
mnduras en distintas partes del cuerpo al 
caerle encima un jarro con agua caliente. 
x!il estado de dicha menor es grave y el 
hecho fué casual. 
E l dueño de la fonda "Las Palmas del 
Malecón", don Modesto Alvarez, fué acu-
sado por dofia Celia Boza, vecina de 
Monserrate 27, de haberle cobrado con-
tra su voluntad óO centavos que le debía 
de un centén que le mandó á cambiar. 
E! acusado, según el parte de policía, 
fuó remitido al vivac, á disposición del 
juzgado correccional del distrito. 
Durante la ausencia de don Adriano 
Robert, vecino de Concordia número 172, 
le robaron de su domicilio varias pren-
das de ropa y un reloj de bolsillo. 
Se sospecha que la autora del robo sea 
una morena que estuvo de sirvienta en 
la casa. 
En el centro de socorro de Re^la fué 
asistido ayer el blanco Antonio Valdés 
Morejón, de 67 años, vecino de Agrámen-
te 67, de varia» lesiones graves que le 
fueron cansadas por un tren de los ferro-
carriles Unidos de la Habana, próximo 
al chucho de Embil. 
Kl maquinista del tren fué presentado 
ante el señor Juez del distrito Este. 
Kn la sexta Estación de Policía se pro-
SPMI6 ayer tarde doña María Hernández, 
vecina d« Maloja número 70, manifestan-
do que de un escaparate le habían sustraí-
do centenes, 6 luises y 20 pesos plata, 
ignorando quiín ó quienes puedan ser lo» 
autores del hecho. 
Kncontrándose el menor Enrique Ro-
mero Roque, de ó años de edad, junto á 
una cerca* de madera perteneciente á un 
solar de la calle de los Sitios entre Man-
rique y San Nicolás, otros menores em-
pajaron la cerca, cayéndole ésta encima 
-al primero, causándole la fractura comple-
ta de los huesos de la pierna izquierda. 
El estado de dicho menor es grave. 
C87S 
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FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32, 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
MlfT» »̂W" 1 • 
CRONICA BE POLICIA 
NOTICIAS_VARIAS 
Esta madrugada fué detenido por el 
vigilante n-' 8í>;>, un individuo blanco en 
momentos que salía del café "Vista Ale-
gre", situado eu la calzada de San Láza-
ro esquina á Belascoain, el cual llevaba 
debajo del brazo un pequeño cajón conte-
niendo noventa pesos plata, diez centa-
vos plata, dos luises, 65 centavos moneda 
americana, ;i8 centavos en cobre y una 
trincha. 
El cajón con el dinero había sido sus-
traído del expresado café en circunstan-
cias de estar cerrado el establecimiento y 
encontrarse durmiéndola dependencia. 
Dicho individuo, que resultó nombrar-
se Ramón Alberich y Verna, se confesó 
autor del robo, pero se negó á prestar 
declaración. 
El duefio del café don Francisco Fer-
nández, declaró que tenía la seguridad 
de que el detenido Alberich entró en la 
casa por la puerta que da al Malecón, y ^ 
que cajón del dinero le faltaban 3 luises y 
8 pesos moneda americana. 
El Juzgado de guardia conoció de este 
hecho. 
A don Enrique González, vecino del ho-
tel />« Diana, situado en la calle de Dra-
gones, le hurtaron de la habitación en 
que está hospedado, un reloj de acero y 
diez pesos en plata española. 
Aparece autor de este este robo un i n -
dividuo que durmió en la misma habita-
ción, y que se marchó en las primeras 
horas de la mañana. 
Por el vigilante número 517 fué dete-
nido el moreno Luís de la Torre de Del-
monte á virtud de la acusación que le 
hace el blanco Luía Pérez Duarte, de la 
estafa de una sortija de oro, que á su 
nombre recogió de una vecina de la calle 
de Monserrate n? 81. 
Con el alcohol de un reverbero [que se 
le volcó al asiático José Herrera, de 67 
años y vecino de Casa Blanca, sufrió 
quemaduras leves en el antebrazo dere-
cho. 
G A C E T I L L A 
Ev LOS TEATROS.—De Payret ha-
blamos en gacetilla aparte. 
En Albisn. el más popular de nues-
tros teatros, la función de hoy es de 
moda. 
Llena el cartel La Cara de Dits, dra-
ma de costumbres populares, en tres 
actos, original de Carlos Arnichesen 
colaboración musical con el gran maes-
tro Chapí, 
El papel de Soledad está á cargo de 
la señorita Fernández de Lara. 
Los papeles restantes de La Cara de 
Dios están repartidos entre la Corona, 
la Duatto, Piquer, Garrido, Villarreal , 
Escriba y otras partes de la Compa-
ñía. 
Función corrida. 
La luneta con su correspondiente 
entrada solo cuesta un peso plata. 
Y los palcos, tres pesos. 
En Martí uua novedad esta noche. 
Consiste en el estreno de la revista 
en un acto y cuatro cuadros que lleva 
por título La Rabana al fresco, libro de 
Julio Necoechea y música de los maes-
tros Chañé, Hubert de Blanck, Tomás, 
Sánchez Fuentes, Mayoqui y Campos. 
Para esta obra se han pintado tres 
hermosas decoraciones. 
Y el vestuario, todo nuevo. 
Va La Habana al fresco á segunda 
hora, cubriéndose las tandas primera y 
tercera, respectivamente, con la ópera 
CavaUn-'m Rusticana y la opereta E l 
barbero de Sevilla. 
Trabajará do nuevo en Cavalleria la 
aplaudida tiple Elena Marín. 
Y á proposito. 
Ha vuelto á formar parte, en el gru 
po de empleados de Martí , el s im-
pático joven señor Torres, quien por su 
amabilidad es justaraente apreciado. 
Xuestra enhorabuena á la empresa. 
Y en Alhambra llenan las tandas de 
la noche dos zarzuelas que siempre 
dan grandes llenos. 
Véanlas ustedes: 
A las ocho: Lo» CoJaverones. 
A las nueve: La Guaraclut. 
Nada más. 
LO QUE Yó TE DARÍA.— 
Un castillo de blancas azucenas 
donde una mano leve 
Coloque entre armonías y rumores 
rocío transparente; 
Un rayo misterioso de la luna 
empapado en el éter; 
Uu eco de las arpas que suenan 
y el corazón conmueven; 
Un beso de un querube en tus mejillas, 
algo apacible y leve, 
Y escrita sobre la hoja de albo lirio 
uua rima de Becquer. 
Rubén Darlo. 
AGUAS DE TOCADOR.—De tocador, ó 
para el tocadador y para el baño. Eso 
sin las delicadas aguas que elabora La 
Constancia, de los sucesores de Planté, 
en su grau fábrica de perfumería de 
Manrique, Otí, con los nombres de Co-
lonia, Piel de España, Violeta y Helio-
tropo, y las que apenas introducidas en 
nuestro mercado, se abren camino por 
la delicadeza y suavidad de sus perfu-
mes, que los hace competir ventajosa-
mente con las similares que hasta aquí 
han venido usándose. 
Las aguas para el baño y para el to-
cador han llegado á constituir una ne-
cesidad apremiante de la edad presen-
te, porque á medida que el tiempo 
avanza, avanza el refinamiento en todos 
los actos de la vida, y se impone ese 
tributo á la higiene del cuerpo, que es 
la sama delicadeza. 
De aquí que se abran camino rápi-
damente y en natural progresión, por 
su excelencia, las aguas para el tocador 
y el baño de los Sucesores de Planté. 
Fábr ica : Manrique, 96. 
QRAN CINKMATAGRAFO.—En el bo-
nito salón donde está situada la Expo-
sición Imperial, Galiano 116, ha empe-
zado á funcionar desde el lunes un 
gran cinematógrafo. 
Las exhibiciones ofrecidas han obte 
nido cada dia mayor éxito y el público 
que asiste á ellas es más numeroso cada 
noche. 
Personas que han estado eu las ex-
hibiciones nos dicen que el apardto es 
inmejorable y que las vistas son es-
pléndidas y muy recreativas. 
La empresa del cinematógrafo se 
propone dar diariamente al espectácu-
lo gran variedad pues cuenta para ello 
con innumerables colecciones de vistas. 
Respecto á las exhibiciones de hoy, 
sólo diremos que todas las vistas son 
de verdadero mérito. 
H a b r á dos tandas, ú las ocho y á las 
nueve, costando la luneta con entrada 
diez centavos. 
LA COKVAT/ESCENCIA.—Tras la en-
fermedad viede la convalescencia. Y la 
convalescencia necesita alimento sano 
y nutrit ivo, que reponga las tuerzas 
abatidas por el mal. ¿Cuál recomiendan 
los especialistas? Pues un poco de caldo 
mezclado con la hananina de Ramón 
Crusellas. 
Ese sería el alimento de los dioses 
del Olimpo, si viviésemos en su tiempo 
y en Grecia. 
E L RECORD.— 
—¿Puede usted decirme qué choco-
late ha batido el record, entre todos los 
que concurren al consumo universal! 
—Xo debería decírselo, porque eso 
no se pregunta; pero se lo diré. La cla-
se extra. Tipo Francés, de LA ESTRELLA 
—¿De Vilaplana, Guerrero y Com-
pañía? 
—Justo. Fábr ica: Infanta, ( V I . 
DEBUT DH LA EN AXA.—Un verda-
dero atractivo ofrece la función de esta 
noche eu Payret. Constituyelo el de-
but de la Reim. Mab, señorita de 24 
años de edad y que sólo mide 24 pul-
gadas de estatura. 
Según dicen los programas es una 
verdadera artista de canto y baile, que 
ha de gustar extraordinariamente. 
Hay gran espectación por conocerla. 
Como la hay también para ver al 
Día voló G. H . Matiensse en su sensa-
cional Viaje alrededor del infierno, ó sea 
el Circulo de lo muerte. Es uu viaje 
vertiginoso que dura solo cinco segun-
dos y que causa verdadera admiración 
en el público. 
DK ALTA KOVEDAD.—Xo cabe duda 
de que son de alta novedad los elegan-
tes Monte-Carlos que acaba de reci-
bir la importante casa de tegidos y mo-
das Los Precios Fijos y que realiza á 
luis cada uno. 
Digno de tenerse en cnenta por las 
damas es este artículo, tan necesario 
en la época del frío. 
I J O S Precios Fijos tienen también á la 
venta nu surtido soberbio de lanas y 
I merinos, qne es la admiración de las 
damas que allí acuden. 
Como su nombre lo indica, en Los 
Precios Fijos no hay el regateo de otras 
casas, pues todo está marcado de ma-
nera que no cause molestias al mar-
chante. 
Para las familias es de suma uti l idad 
una visita á Los Precios Fijos, que ya 
saben está situado en Reina 7. 
RAZOM DE DIVORCIO.—En los Esta-
dos Unidos. 
La actriz Margareta Johnson pre-
sentó queja contra su marido, que es 
doctor, ante el tribunal de policía del 
mercado de Jefferson, porque no la 
mantenía. El doctor Johnson hizo una 
historia distinta, La mujer tiene un 
caballo y quiere que el doctor se lo 
mantenga. Ella pedía seis pesos á la 
semana para el caballo y el doctor solo 
daba cincuenta centavos. Sucedíanse 
las querellas hasta que uu dia el doc-
tor, se plantó y d i j o : - - " E n resumidas 
cuentas: ¿á quién prefieres, al caballo 
ó á mí?" y ella contestó que al caballo. 
El juez Wahle reservó la decisión. 
BONITO CALZADO.—Si usted quiere 
comprar un lindo calzado no tiene más 
que dir igir sus pasos á Obispo y V i -
llegas, y una vez allí, abrir la bolsa pa-
ra llevarse unos cuantos pare», por 
que en Le Palais Royal no se puede 
entrar sin llevarse media peletería, 
efecto de que, como el calzado es boni-
to, bueno y elegante, y los precios eco-
nómicos, el que que va por un par ad-
quiere una excelente capa de agua, de 
esas tan exquisitas, inglesas, que allí 
se venden, ó un paraguas. 
La popularidad la ha ganado palnwi 
á palmo, la ímporiauto peletería, y á 
ella acuden la dama y el caballero, el 
pobre y el rico porque saben, que no se 
les-engaña. 
AUSENCIA!— 
Quéjase Flora de Juan 
y llora males de ausencia 
porque ni Juan de ella habla 
ni en sus cartas la recuerda 
Cómo Juan ha de acordarse 
de la que ayer fué su perla 
si anda loco por el mundo 
fumando cigarro? de hebra 
más malos que Carracuca, 
más venenosos que cuólebra?... 
Mándele Flora un cigarro 
japónts de L n Eminencia 
y clávemelo en la frente 
si es que Juan no le contesta! 
LA NOTA FINAL. 
Un famoso usurero (^e tiene un pu-
ñado de centenes eu vez de corazón, es 
padre de uu joven, vivo retrato suyo. 
Un amigo de la casa le pregunta na 
día al muchacho para ver sus inclín»-
cienes: 
—¿Qué harías si tu padre se murieseT 
—Heredar. 
B^ba usted cerveza, pero pl-
di? la de L A TROPICAL. 
PIANOS ELECTRICOS 
Q U E M O D U L A N L A S VOCES. 
Unicos en Cuba. Son una ma-
ravilla del arte moderno. 
No hay nada que se le iguale, 
ni en voces ni en perfección, para 
que funcionen solo se necesita to-
car un simple botoncito. 
Se pueden ver á todas horas 
en los almacenes de 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 56. 
c 55 1 en 
Como llegó i ser grande 
LA ZARZUELA 
D A N D O 
Tafetahna, todos colores, clase extra, á 60 
cts.; crepé de la China, tbdos colores, á 75 cts; 
cinta tafetán, 4 y 6 dedos, á 20 cts. 
Las creas. Warandoles y Madapolanes de es-
ta casa tienen un no sé qué, que nadie se lo 
exolica, pero que convienen por sus precios. 
Neptimo y Campanario 
Aceptamos encargos por correo. 
¡ P e r f u m e r í a j C a C o n s t a n c i a 
e l I D a - f i o , 
use usied las aguas de 
V I O L E T A , 
H E L I O T R O P O , 
P I E L D E E S P A Ñ A 
Y C O L O N I A 
de P l a n i é 
(anrique número §6, Teléfono i61¡§. 
c 67 ait M-l 
Cliiiica fle caraci M u 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
B í s e n o s A i r e s n. 1. t í i t h a u a . 
Horas de consulta de sol á sol, y desde l? de 
Diciembre 905, son gratis. 
ISÉl cení'"-
Su medición, deslinde, división y valuación; 
así como también toda clase de fincas rústica* 
T urbanas.—CiNTRO D E TASACIONES Y 
VALUACIONES, Sen Ignacio 82. 
207 t8-4 m3-5 
AlHONBBi PDiLICi 
E l Lunes 8 del corriente á la una de la tar-
de se rematarán eu el Portal de la Catedral 
con intervención ds la respectiva CompaBí» 
de Seguros Marítimos 3Cfl botellas Elixir fis • 
tomacal S.iiz de Carlu«, OHVAS envueltas se 
han humedecido, descarga del SantanderiBO. 
—Emilio Sierra. .10 l2-5 mS-5 
EL ANON PRADO 
Pi tADQ í i y 
HELADOS, CREltfA'S, MANTECADOS T 
TORT0NI8 de variada t classs, L E C H E Pü 
RA, FRUTAS ESCUUILAS ciel DAÍS é impar-
tada?; RKFRESCOS EXQUISITOS de fruta* 
nacionales: GRAN LUNCM. especialidad en 
SANDWICHS; CHOCOLATE SLPERIOK ser-
vido á la francesa ó es»añola; DULCES Fí» 
NOS, secos y en almíbar; L I O R B 3 L E G I T I -
MOS de las marcas mas acred.tadas: CAFJBJ 
PURO y aromoso ciracolillo, de Puerto Rico; 
y por último, un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARRO S do los principales y má» 
acreditadas marcas. 




CAFE Y RESTAURANT 
mo 
OBISPO • Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á ia carta. 
Gran servicio para banquetes. 
ÉtfGLISH S P O K E X . 
c48 alt 2 e 
"GUAEDAPOLVOS 
para salir en amoiórlt 
y casas 11 
P A R A SEÑORA 
StHSEillllPEraiilllOPl" 
G A L I A N O 83, 
AL LADO D E " E L ENCANTO." 
En la misma hay un gran surtido de calzado 
para Señoras, Caballeros y Niños. 
Teléfono l()í>8 
c 2401 26t-31 D 
Dr. Palacio 
Cirugía en general. -Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras. -Consultas de 12 á 2. 3»a 
L&zaro 246. Teléfono 1342. C 2387 27 D 
l>r. Benito Vieta y 3Ioré 
Cirujano Dentista. —Teléfono 6070—Príacip» 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
elpmundo. Completa garantía y perfección. 
15421 46t-l D 
DR. A. SiAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en eatermedades de las Srae. f 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas oairúrsicassin 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para loe po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueu. 
C 1490 158 -1PA 
Miguel Antonio Nogueras 
A B O G A D O 
Domicilio: San Kafael 71. Estudio: Aguiar 
número 45. G. 
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